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〈論 説〉
高人口圧力下の後発国における開発 と貧困
「追跡」期間の 「圧縮」 と 「転換点」到来時期の遅延のはざま
柳 澤 和 也
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本稿 の 目的 は,高 人 口圧 力 下 の後 発 国(late-comercountriesunderhighpopulationpressure)にお け
る 開発 と貧 困の 諸相 をA.ガ ー シェ ンク ロ ン(Gerschenkron,Alexander),大川 一一司,渡 辺利 夫 の い
う 「追跡 」(catchup)期間の 「圧 縮」*1*2*3*4*5*6とW.ルイス(Lewis,WilliamArthur)のい う
「転 換 点」(turningp・int)*7の到 来 とい う分析 枠 組 み に基 づ い て論 じる こ とに あ る。
本稿 でい う高 人 口圧 力下 の後 発 国 とは,あ くまで便 宜 的 な定 義 にす ぎな いが,製 造 業部 門の拡
大(以 下,工 業化 と表記す る)に よ って,20年 間 以 上 に及 ぶ 経 済 の 高 成 長 を記 録 した に も関 わ ら
ず,現 在 の1人 あ た りGNIが 依 然 と して 国際復 興 開発銀 行/世 界 銀行(InternationalBankforRe-
constructionandDevelopment:IBRD/TheWorldBank)のい う低 位 中所 得(Lowermiddleincome)*8の
中 間水 準 に満 た ない 国 ・地 域 を さす 。本 稿 は,差 し当 た り,1980年か ら2003年まで の23年 間
の 実 質製造 業 生 産成 長 率 お よび実 質GDP成 長率 のい ず れ もが年 率 平均5%以 上 を記 録 した に も
関 わ らず(GDPは,年 率平均5%成 長で3.1倍になった計算になる),2003年の1人 あ た りGNIが 依
然 と して2000ドル に満 た ない 国 ・地 域 を高 人 口圧 力 下 の後 発 国 と同 定 す る。 また,本 稿 は,同
期 間の 実 質 製 造 業 生 産 成 長率 お よび 実 質GDP成 長 率 の い ず れ か あ る い は い ず れ もが 年 率 平 均
5%に は及 ば な か っ た が4%に は 達 した 国 ・地 域 の う ち(GDPは,年 率平均4%成 長で2.5倍に
なった計算になる),や は り2003年の1人 あ た りGNIが 依 然 と して2000ドル に満 た な い 国 ・地 域
を高人 口圧 力 下 の後発 国 に準 じる国 ・地域,す なわ ち準 高人 口圧 力 下 の 後発 国 と同定 す る。表1
は,本 稿 が 高 人 口圧 力 下 の 後発 国 お よび準 高 人 口圧 力 下 の後 発 国 と同 定 した12ヵ 国 で あ る(以
下,両 群を一括 して高人口圧力下の後発国と表記する)。
ここで,筆 者 は,表1で あげ た12ヵ 国以外 に も,今 後 の動 向次 第 で は高 人 口圧 力 下 の後 発 国
に同定 しうる可 能性 を秘 めた 国 ・地域 が少 なか らず 存 在 してい る こ と を強 調 してお きた い。筆 者
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表1高 人口圧力下の後発国および準高人口圧力下の後発国の同定
製造業生産成長率(年 率 ・%) GDP成長率(年 率 ・%) 1人 あた り
GNI(ドル)
2003年
':1
2003年
・;1
1990年
1990‾
2003年
1980
2003年
1980～
1990年
1990
2003年
高人口圧力下の後発国
中 国 11.3 1 11.7 9.9 10.3 9.6 1>lao
イ ン ド 6.9 7.4 s.5 5.8 5.7 5.9 540
ラオス 10.1 8.9 11.1 5.2 3.7 6.3 340
ウガンダ 8.6 3.9 12.3 5.1 2.9 6.8 250
ベ トナム 7.1 1.9 11.2 6.2 4.6 7.5 480
準高人ロ圧力下の後発国
バ ングラデ ィシュ 6.1 5.2 6.8 4.4 3.7 4.9 400
イ ン ドネ シア 8.5 12.5 5.5 4.6 6.1 3.5 810
ミ ャ ン マ ー 4.4 o.s 7.4 4.3 一 〇.2 7.9
、
不パ ール 7.8 9.3 6.7 4.6 4.6 4.6 240
パ キス タン 5.9 8.1 4.2 4.8 6.3 3.6 520
ス リラ ンカ 4.4 4.0 4.7 6.5 6.3 6.6 930
ス ワジ ラ ン ド 8.5 16.9 2.5 4.7 6.9 3.1 1,350
注 ミャンマーの1人あたりGNIは,IBRDの推計によると,低所得(765ドル以下)水準になる。
資*斗IBRD,World、DevelopmentIndicators2005,IBRD,2005,AP・22-25,198-201.
は,先 発 国 と後発 国 を含 む181力国 ・地域 の人 口圧 力 係 数(第2章 でとりあげる)を1975年 か ら5
年 間 隔で2000年まで算 出 した結 果,工 業化 以前 の後 発 国群 の 人 口圧 力 係 数 に相 当 程 度 の 隔 た り
が み られ る こと を確 認 した。工 業 化 以前 の 人 口圧 力係 数 は,か つ て新興 工 業 諸 国(NewlyIndustri-
alizedCountries:NICs)あるい は新興 工 業 地域(NewlyIndustrializedEconomies:NIEs)と称 され た韓
国 と シ ンガポー ル(両 国は,い まや先進国 ともい うべ き経済力 を備 えている)や この2国 を 「追跡 」 し
て い るマ レー シ アな どの後 発 国 で低 く,ア ジア地域 とア フ リカ地域 に位 置 す るその 他 の後発 国で
総 じて高 い。 こ う した 後発 国 が本 稿 で い う高 人 口圧 力 下 の 後発 国 に な るか否 か は,今 後実現 を期
待 したい20年 間以 上 に及 ぶ経 済 の 高成 長 を経 て は じめ て 明 らか に な るだ ろ う。 工 業化 以前 の 人
口圧 力係 数が 高 い 国 ・地域 はr潜 在 的高 人 口圧 力 下 の後 発 国 とで も呼 ぶべ き一群 で あ る。
さて,冒 頭 で は,筆 者 が高 人 口圧力 下 の後 発 国 にお け る開発 と貧 困の諸 相 を論 じよ う と考 え る
よ うに な った動 機 に触 れ て お きた い と思 う。 後発 国 の 一 部 は,「追 跡」 期 間の 「圧 縮 」 を実 現 す
るた め に,輸 出加 工 区(exportprocessingz。ne)あるい は 自由貿 易 区(freetradezone)を設 置 して
外 資企 業 の誘 致 に努 め,急 速 な工 業化 過 程 に あ る。 とこ ろが,急 速 な工 業 化 は,マ クロ領域 でみ
た 場 合 に は こ う した 後 発 国 の 「所 得 貧 困」(inc・mep・verty)*9の撲 滅 に多 大 な 貢 献 を して い る
が,ミ ク ロ領 域 で み た場 合 には 「所得 貧 困」 を新 た に生 み だ して い る一面 が あ る。 後発 国の都 市
は,急 速 な工 業化 に随伴 す るや は り急速 な人 口都 市化(以 下,都 市化 と表記する)*loに直 面 し,失
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業者や都市 インフォーマル ・セ クター(informalsector)*L1就業者の増大 と財政事情 の悪化 を
許 している。後発 国の農村 は,す でに都市行政 区域 に編 入 されてい た り出稼 ぎ労働 者の送金 で
潤 っていた りす る一部 を例外 とすれば,工 業化 と都市化の恩恵に浴せず,む しろ工業化 と都市化
の礎 になっている感がある。 さらにいえば,都 市 と農村のいず れで も,要 件 のすべ てを計数 的に
把握 で きるわけではないが,国 連 開発計画(UnitedNationsDevelopmentProgramme:UNDP)が
1997年の報告書 で提起 した貧困概念 である 「人間貧困」(humanp・verty)*12がなお支配的であ る
ようにみえる。筆者 は,中 国の都市 と農村の諸問題にたいす る認識 を文献 と数回にわたる現地調
査 で深めるにつれて,中 国に代表 される高人口圧力下の後発国は,目 下の都市化 と貧困にたいす
る対策 を誤れば,こ の30～40年間に積 み上 げて きた経済開発 の成果 を台 な しに して しまう危機
にやがて突 きあたるのではないだろ うか,と い う強い危惧す ら抱 くに至 っているのである。
本稿 の構成 は,以 下の とお りであ る。第1章 では,1950年代以 降の後発 国の工業化 に関す る
研 究動 向を概観する と同時 に,高 人口圧力下の後発 国における開発 と貧困にたいする筆者の見取
図 を示す。第2章 では,高 人ロ圧力 下の後発 国における高人 口圧力の長期 的存続 を近年の統計資
料 を利用 して確認す ることにしたい*13。
なお,本 稿 は,そ の 目的上,経 済学 の領域 で論 じられて いる内容 をふみ こえ,社 会学,地 理
学,人 口学 などの周辺社会科学領域や歴 史学 などの人文科学領域で論 じられているであろう内容
にまで関わる議論 を展開 している。 しか し,筆 者の力量 は,そ うした学 問領域 で論 じられている
であろ う内容 を本稿 に的確 に反映させ るには到底及ばない。 この点につ いては,あ らか じめ御寛
容 を乞 う次第であ る。
第1章 高人ロ圧力下の開発と貧困
工業化 は,後 発 国政府 が国民 の 「所得貧困」 を撲滅 しようとする さいに採 るべ きほ とん ど唯一
ともい うべ き手段 である。後発 国に対置 される先発 国は,過 去,工 業化 によって産業全般 の生産
性 を引 き上げ,国 民 の 「所得貧 困」 を基本 的に撲滅 させ るとい う過程 を経験 して きた*14。先発
国 とは,工 業化 によって国民の 「所得貧困」の撲滅 にいち早 く成功 した諸 国である。先発 国の存
在 は,後 発 国国民 の 「所得貧困」の撲滅 には工業化が必要不可欠であることを雄弁 に物語 ってい
る。
ところが,後 発 国は,「所得貧困」 の撲滅 をめ ざす工業化過程で,先 発 国が過去の工業化過程
でほ とん ど意識す ることが なか った問題 に逢着する。その問題 とは,与 件 としての先発 国の存在
である。後発国は,工 業国たる先発 国 との関係の もとに工業化 をすすめてい くことを強制 される
のであ る。
1950年代 に相次 いだ後発国の工業化 に関す る研 究は,ま さにその点を強 く意識 していた。 そ
れ らに共通 した思考 は,後 発国にたい して,国 際分業 と国際貿易の理論的主柱 をなすD .リ カー
ドの 「比較生産費説」(theoryofcompara廿vecosts)*15やE.ヘクシャーお よびB.オ ー リンの
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「要素賦存理論」(factorendowmenttheory)*16*17からは逸脱 した開発政策の採用 を認 める,と い
うものであった。別言すれば,当 時の後発国の工業化 に関す る研 究は,後 発 国は,工 業 製品(先
発国輸出品)に たいす る一次産品(後発国輸出品)の交易条件の悪化 が避 け られない以 上,工 業化
によって交易条件 を改善 してい く必要があ り,輸 入代替工業化政策(policyforimportsubstitution
industrialization)を採る必要がある,と する論理を展 開したのであった。 したがって,当 時の後発
国の工業化 に関す る研究 は,当 然なが ら,国 家を揚 げての工業化の取組みについて論述す ること
を唯一無二の課題 としていた傾 きが強 く,高 人口圧力下の後発 国で工業化の副産物 として生 じて
いた都市化が もた らす新 たな一群 における 「所得貧困」 とより広範囲にわたる今 日でいう ・「人間
貧困」 とを視野 に入れる動機にそ もそ も欠けていたのであった。
B.ホ ゼリッツ(Hoselitz,BertE)は,1950年代 に後発国の都 市化 を正面か ら論 じた開発理論家
のひ とりであった*18*19*20。ホゼ リッツは,経 済学 と社会学 を架橋する視点か ら西欧都市 とアジ
ア都市 の成 り立 ち を比較検 討 し,ア ジア都市 は,西 欧都 市が経 験 しなか った 「過 剰都 市化」
(over-urbanized/over-urbanization)*21に直面 していることを指摘 した。 さらに,ホ ゼ リッッは,ア
ジア都市 の 「過剰都市化の現状は,都 市住民のあいだの比較的不十分 な雇用状態 と結びついて,
潜在的な政治的社会的不安定性 を孕 む重要 な要素 とみな されるべ きである」*22として警戒を発
する とともに,ア ジア都市の 「過剰都市化」 は,大 都 市における 「大規模工業」(large-scaleindus-
tries)の展開 とは異なる意図で並行 して実施 される複数の中小都市への 「小規模 工業」(small-scale
industries)の分散 によって防がれなければな らない と提 言 したのであ った。 しか し,都 市化 と都
市失業お よび不 完全就業 の問題 を早 くか らふまえてなされたホゼ リッツの提言 は,そ の重要性 が
一部で認 め られるにとどまった*23。ホゼ リッツの学問全体 の枠組みは,後 発 国の経 済発展 を全
社会的 な構造変化 という視点か ら分析 しようと試みた社会学 に方法論上 の影響 を少なか らず与え
たが*24*25,都市化 と都市失業お よび不完全就業の問題に関す る提 言 自体 は,交 易 条件 の改善を
め ざす工業化の必要性 を説 く思考が支配的であった1950年代後半か ら1960年代前半の経済学で
は,確 固たる礎 を築 きえなか ったように思われる。
さて,1950年代 を発端 とす る後発 国の工業化 に関す る研 究は,1960年代 後半 にNICsと呼ば
れる一群が登場 したこ とによって,脈 絡 と問題設定のあ り方を従来 とは大 きく変 えてい くように
なった。1960年代後半以降の後発国の工業化 に関す る研究 は,NICsの登場 を説明する原理の追
究 を中心課題 とする ようにな り,1950年代 か ら1960年代前半 までの後発 国の工業化 に関す る研
究で主張 された輸入代替工業化政策の限界 とそれ に代 わる輸 出志 向工業化政策(policyforexport
orientedindustrialization)の優位性が主張 されるようになった。
後発 国の工業化 にお ける輸出志向工業化 政策 の優i位性 は,1980年代初頭 にいっそう強 く支持
される ように なった。NICsを構 成 した ポル トガル,ギ リシア,ユ ーゴス ラビアの ヨーロ ッパ
NICsとブ ラジル,メ キ シコのラテンアメ リカNICsは,その後の経済の高成 長 に疑 問符がつけ
られるようになったが,韓 国,台 湾,香 港,シ ンガポールのアジアNICsは,引き続 き経済の高
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成 長 を持 続 す る一 群 と して以 前 に も増 して注 目を浴 び た。 なお,NICsの 定 義 と範 囲 は,経 済協
力 開発 機 構(OrganizationforEconomicC(〉-operationandDevelopment:OECD)*26,B.バラ ッサ
(Balassa,BelaA.)*27,C.ブラ ッ ドフ ォー ド(Bradford,ColinI.Jr.)*28などで異 なるが,こ こで は
便 宜 的 にOECDに したが った。 そ の 詳細 は,平 川均 と末 廣 昭 が そ れ ぞ れ ま とめ て い るの で 参照
され た い*29*30。また,経 済 の高 成 長 を持 続 した ア ジ アNICsは,1988年6月 に カナ ダの トロ ン
トで 開催 され た主要 国首脳 会議 にお い てNIEsとい う呼称 を新 た に付 与 され るに至 っ た。
筆者 は,高 人 口圧 力 下 の後発 国 にお け る都 市 化 と貧 困が経 済 学 の領域 で本格 的 に言 及 され は じ
め た の は,ま さに この こ ろ で あ っ た と思 っ て い る。 た と え ば,渡 辺 利 夫 は,NICsの二 極 化e
NIEsの持 続 的 成 長 が 経 済 学 者,政 治 学 者,地 域 研 究 者 な どの 関 心 を集 め る な か で,A.ガ ー
シェ ンク ロ ンの 「後発 性 の優 位 」(advantagesofbackwardness)仮説 を援用 して韓 国 を中心 とす る
ア ジ アNICs=NIEsの経 済 発展 の 原理 を 説 明 して み せ る と同時 に*31*32*33*34,高人 口 圧 力 下 の
後発 国 にお け る都 市化 と貧 困 につ い て言 及 してい る*35。
ガ ー シ ェ ン ク ロ ンの 「後 発 性 の優 位 」 仮 説 とは,「工 業 化 段 階 に入 ろ う と して い る 後 発 国」
は,「先 発 国 か ら借 用 す る こ とが で きる技術 革新 の備 蓄 が 多 けれ ば多 いほ ど」,ま た 国 内で 「一・定
の制 度 的 な道具 だて」(certaininstituti・nalinstruments)の利 用 が可 能 で あ れ ばあ るほ ど,そ して 同
様 に国 内 で 「特 定 の工 業化 の イデ オ ロギ ー」(specificinciustrializati・n量de・1・gies)の受容 が す す め ば
す す む ほ ど,急 速 な工 業化 が可 能 とな る*36,とい う もの で あ る。 こ こで い う 「一定 の制 度 的 な
道具 だ て」 とは,「工 業 に長 期 資本 を提供 す る特 殊 な制 度 的 工 夫」 と して の 「工 業 銀 行 」(indus-
trialbanking)/「工 業投 資銀 行 業」(industrialinvestmentbanking)ある い は 「課 税 政 策 を通 じて」
「所 得 を消 費 か ら投 資 へ と振 り向 ける」 「工 業化 の推 進機 関」(agens〃z・vens)としての(後 発国)政
府 を さす。 また,こ こでい う 「特定 の工 業化 の イ デ オ ロギー 」 とは,先 発 国 が と りた てて 必要 と
しな か った 「人 々の 想像 力 を掻 き立 て,彼 等 のエ ネル ギ0を 経 済 発 展 に奉 仕 す る よ う に仕 向 け
る」 価 値 観 で あ り,ガ ー シ ェ ンク ロ ンの表 現 を借 りれ ば,「擬 似 宗 教 的 熱 狂 」(quasi-religiousfer-
vor),「感情 の ニ ュー ・デ ィー ル」(NewDealinemotions),「社 会 主義 者 の イ デオ ロギー」(socialist
ideologies),「ナ シ ョナ リス トの感 情」(nationalistsentiment)であ る。 こ こで も,(後発国)政 府 が そ
の 醸成 に深 く関 わ る こ とは,容 易 に想 像 しうるだ ろ う。
渡辺 は,こ う した ガー シ ェ ンク ロ ンの 「後 発性 の優位 」 仮 説 を援 用 す る にあ た って,ガ ー シェ
ンク ロ ン自身が ど こまで その 含 意 に 自覚 的で あ った か か な らず し も判 然 と しな い 「追跡 」(catch
up)期間 の 「圧 縮 」 が後 発 国社 会 に与 え る緊張 と負 荷 を問題 に し,高 人 口圧 力 下 の 後発 国 に お け
る都 市 化 と貧 困 につ い て紙 幅 を割 い た ので あ った。
東南 アジ ア と南 ア ジア に位置 す る高 人 口圧 力 下 の後 発 国で は,「高 度工 業 成 長 に よ って も解 消
しえ ない」 貧 困が依 然 と して存 在 す る だけ で は な く,な お拡 大 を続 けて い る,と い う苛 酷 な現 実
が あ る。 ジ ャ ワ とバ ング ラデ ィシ ュに おけ る 「都 市 に溢 れ 出 し」 た農村 出 身者 か らな る 「都 市最
貧 層」 の 「滞 留 」 は,工 業化 以前 の 「ど こか し らの どか で安 定性 を もっ た貧 困」 とは異 な っ た
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「共同体か らの剥奪感 を伴 う」貧 困を生みだ している。渡辺 は,ジ ャワ とバ ングラデ ィシュ も,
工業化な くして貧 困か らの総体的脱却 をなしえない ことには何 ら変わ りないが,工 業化が農業や
都市 インフォーマル ・セクターな どか らなる 「伝統部門」 の成長 を誘発す るに至 らない,す なわ
ちW.ル イスのい う 「転換点」 を迎 えるに容易 に至 らない もうひとつの現実 に直面 している こ
とを強調 したのであった*37。
「追跡」期間の 「圧 縮」 は,人 口圧力の如何 に関わ らず,あ らゆる後発国が先発 国に 「到達」
する うえで乗 り越 えていかなければな らない難 関である。後発国は,こ の難関を乗 り越 えられな
ければ,低 付加価値財の生産工場 としての役 回 りに甘 ん じ続 けざるをえず,さ らに後 れた時点か
ら 「追跡」期 間の 「圧縮」 をめ ざす後々発国の出現 によって,そ の地位す ら脅かされ るに相違な
い。 しか し,高 人口圧力下 の後発 国では,外 資企業 を利用 した急速 な工業化 といえども,農 業や
都市イ ンフォーマル ・セ クターな どか らなる 「伝統部門」の着実な成長 を誘発するに至 らない。
高人口圧力下 の後発 国は,「伝統部門」 の労働力 が不足 に転 じる 「転換点」 の到来時期 をまった
く見通せ ないのである。高人口圧力下の後発国は,か りに工業技術領域において 「追跡」期間の
「圧縮」 に成功 した と して も,「転換 点」の到来時期 まで をも 「圧縮」す る ことはで きない。い
や,む しろ,高 人口圧力下の後発 国は,「転換点」 の到 来を迎 える までに,「追跡」 の始動か ら数
えて現在の先発 国の何倍 もの期 間を要す る可能性 が きわめて高い。 「転換点」 の到来時期の遅延
は,後 発国が 「追跡」期 間の 「圧縮」 に成功 して工業技術領域 において最先端水準 に達するよう
になっていた として も,社 会 階層が一握 りの富裕層 と圧倒的多数の貧 困層 とに二分 されたままで
あることを意味す る。 中間層 を欠いた社会 は,富 裕層に とって安定 した秩序 を維持す るために権
威主義体制 を長期 にわたって温存す る一方で,不 満 をi積 した貧困層の度重 なる暴発 を招 いて,
工業技術領域 における 「追跡」期間の 「圧縮」 の成果を台無 しに して しまう可能性す ら孕 む。社
会不安 の高進は,工 業技術領域 における 「追跡」期 間の 「圧縮」 を外資企業 に多分 に依存 してす
すめ ざるをえない後発 国の現実 を直視 した とき,後 発 国政府 としては是が非 にも明るみにだ した
くない もうひ とつの開発の所産である。
筆者 は,こ の点 に関連 して,工 業化 と経済の高成長は,政 府,企 業,国 民のすべ てに予定調和
を もた らす仕組み を内在 してい る,と は考 えていない。 ひとたび成立 した権威 主義体 制が工業化
と経済 の高成長 によって溶解す ることは,高 人口圧力状態が続 く後発国ではまずあ りえない と思
われる。 また,筆 者 は,S.ク ズネ ッツ(Kuznets,Sim・n)の「逆U字 」(InvertedU)仮説*38や
A.ハ ーシュマ ン(Hirschman,AlbertOtto)の「浸透」(trickling-down)仮説*39も,高人口圧力下の
後発 国に無条件 にあてはめ られる ものではない,と 考 えている。む しろ,筆 者は,経 済の グロー
バ リゼーシ ョン(globalization)が加速 している現在,高 人口圧力下の後発 国では,ハ ー シュマ ン
のい う 「成長拠点」(growingpoints)あるいは 「成長極点」(growingpoles)が「後進地域」(lagging
areas)へ好影響 を及ぼす 「浸透効果」(trickling-downeffects)よりも 「後進地域」へ悪影響 を及ぼ
す 「分裂効果」(polarizationeffects)を恒常的 に大 きくする可能性 を強調 したい。ハー シュマ ンと
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筆者の見解 の相違 は,高 人 ロ圧力下の後発国で成立 している権威主義体 制の健全性 をどこまで認
め うるかにかかっている。ハーシュマ ンは,「浸透効果 と分裂効果の両者 を通 じて作用 する市場
要因が,一・時的に分裂効果 に軍配 をあげるな らば,そ の状態 を修正するために,慎 重に立案 され
た経済政策が発動 され」*40て,長期 的 には前者が後者 を上回 る,と 判 断 して いるの にたい し
て,筆 者 は,「短期」 における 「分裂効果」があ ま りに も巨大す ぎるために,高 人口圧力下 の後
発 国が 「長期」 の果実 を手にす ることな く克服 しが たい社会的混乱 に陥って しまう可能性 を強調
せ ざるをえない心境 にある。
第2章 高人ロ圧力の長期的存続
社会科学 の領域で後発国問題に携 わる者 は,た とえいかなる問題意識 と分析視点を もっていた
として も,人 口圧力 の存在 を思考の展 開か ら完全 に排除 して しまうこ とはで きないだろう。 しか
し,後 発国問題 を論 じた論考のほ とん どは,そ こで とりあげた問題 に人 口圧力が関わっているこ
とを指摘 しているにす ぎず,後 発 国の一定数 にお ける人口圧力 の深刻 さを正 面か ら論 じた試 み
は,ほ とん どないように思われる。
国際人口学会が編纂 した 「人口学用語事典』 は,多 くの異 なる定義が存在する と前置 きしつつ
も,「人 口の大 きさ」が 「利用可 能な資源」 とのあいだの均衡 を崩 しているさい に生 じる圧迫 を
「人 口圧迫」(populationpressure)とする立場 を とって いる*41。また,日 本人 ロ学会が編纂 した
「人口大事典』は,項 目を直接設 けてい るわけではないが,「人口圧」 また は 「人 ロ圧力」(popu-
lationpressure)を人口規模 と耕地の人口扶養力(carryingcapacity)の2つの変数で決定 され る圧力
として定義 しているといえる*42。後者は,山 田三郎がR.マ ルサス(Malthus,ThomasRobert)の
人口 と食糧 に関す る命題*43とそれにたいす るE.ボ ズ ラップ(Boserup)の反論*44に寄せて,古
城泰が人類 学者や考古学者 の初 期農耕の 開始理 由の探 究 に寄せ て,「人 口圧」 また は 「人 口圧
力」 に言及 している。「人口圧力」 は,『人口学用語事典』 にしろ 「人口大事典』 に しろ,一・方 的
な人口規模の拡大が耕地の人口扶養力 を根幹 に して決 まる人 間集 団の適正 な生存条件 を悪化 させ
るさいに生 じる圧力 とみなす点で一致す る。 さ らに,人 口問題協議会 が編纂 した 『人 口事典』
は,「人 口量」 と 「生活空間」の 「バ ランスがこわれて人口 を構 成す る成員が生活空間の狭 さを
意識 し」(傍点は,引用者による)た ときに実感す る 「生活上 の圧迫」 を 「人 口圧力」 と定義 してお
り,前 二者 に比べ て 「人口圧力」 を人間の主観の領域 に までふみ こんで定義 してい る*45。確 か
に,「人 口圧力」の大 きさは,耕 地の人口扶養力 とい う物理的条件 に よって客観的 に規定 される
一方で,そ れが適正水準 にあるか否 かを判断す る人間個 人によって主観 的に決定 される一面が強
い ことも拭い きれない事実である。経済のグローバ リゼーシ ョンの進展 に よる後発国へ の情報発
信量の増大 は,そ の意味で は,後 発 国の人口圧力を従来 よりも強める効果がある といえよう。
最初に,筆 者は,上 述の人口圧力 の諸定義 をふ まえて,人 口規模,人 口増加率,人 口密度,農
業就業者比率,穀 物の土地生産性 の5つ の指標 か ら人口圧力の地域別動 向に接近 してみることに
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したい。
なお,開 発経済学 を代表す る研 究者 のひ とりであるH.ミ ン ト(Myint,Hla)は,1960年代半
ば,「人口圧力の問題 は,(1)人口増加率,(2)現在 の人口密度,(3)人口基盤の全体的規模,の 三
つの側面 をもっている」*46と述べた。 この記述は,ミ ン トが人口圧力 を人 口規模 のみ を変数 と
す る圧力 として捉 えていたとい う錯覚 を与 えるか もしれない。 こうした ミントの指摘 は,お そ ら
く,先 進医療の普及 によって幼児死亡率が急速 に改善 したこ とを受 けて,耕 地の人口扶養力の上
昇 をはるかに上回る速度で人口規模の拡大がすすんでいた後発国の状況 を目の当た りにしてなさ
れたためであった と推察 される。
表2Aは,第 二次世界大戦後 の世界人 口統計(推 計値)で ある。表2Aで 最初 に 目につ く事柄
は,ア ジア地域 の人 口総数 の巨大 さで ある。ア ジア地域 の人 ロ総数 は,1950年には13億9849
万人,世 界の人 口総数の5割 超 を占めていたが,50年後 の2000年には36億7974万人,世 界の
人口総数の6割 超 に達する ようになった。アジア地域 は,人 ロ増加 率それ 自体 は,1960年代後
半の年平均2,41%を頂点 として1990年代後半 には年平均1.41%にまで減少 しているが,人 ロ
増加数は,人 口総数それ自体が巨大 であるが ゆえに,1990年代 後 半に至 って も年平均4994万人
とな ってい る。この1990年代 後半の年平均人 口増加 数は,同 期 間の世界 の年平均人 ロ増加 数
7924万人の6割 強 を占め る計算 になる。当然,ア ジア地域 の人 ロ密度は,人 口総数 の増加 を受
けて,こ の50年間でいっそう上昇 した。 アジア地域 の人 口密度 は,1950年には1平 方キロあた
り44人であったが,2000年には1平 方キロあた り116人になった。2000年の1平 方キロあた り
116人は,同 年の世界平均の2.6倍,アジアに次 ぐ人口密度 を有す るヨー ロッパ地域の3.6倍で
ある*47。
表2Bは,上 述のアジア地域人口統計(推 計値)を 東部ア ジア地域,南 ・中央部 ア ジア地域,
東南部アジア地域,西 部 アジア地域 に細分化 した ものである。人口総数 のアジア地域内格差は,
一・瞥 して きわめて大 き く,2000年のアジア地域全体 に占め る割合 は,東 部 アジア地域 と南 ・中
央部アジア地域が40%超,東 南部 アジア地域 が14%超,西 部ア ジア地域 が5%超 であった。
東南部アジア地域 は,人 口総数では東部アジア地域 と南 ・中央部 アジア地域 の比ではないが,人
口密度では東部アジア地域 と南 ・中央部アジア地域 に肉薄 している。アジア地域 の人口密度は,
東部 アジア地域が1平 方キロあた り128人,南・中央部 アジア地域 が1平 方キロあた り138人と
アジア地域平均 を上回 り,東 南部アジア地域が1平 方キロあた り116人とアジア地域平均に肩 を
並べている。西部 アジア地域 は,年 平均人口増加率の高位性で無視で きない状況にあ るが,人 口
密度ではその他 アジア地域 とは隔絶 してお り世界平均 並みである。
もっ とも,高 位の人口密度 は,そ れのみでは 「転換点」の到来時期 を遅延 させる人口圧力 を示
す指標 とはな りえない。 なぜ な らば,「転換 点」 をすでに迎 えた国 ・地域であれば,人 口密度が
高 くて も,労 働力人口のほ とんどに正規の就業機会 を与 えることを基本的 に完了 しているか らで
ある。人口圧力 は,こ の場合,ほ とん ど問題 にな らない だろ う。 しか し,高 位 の人 口密度 は,
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「転換点 」 を迎 え る以前の国 ・地域 の特徴 であ る高位 の農業就業者比 率が同時 に観察 され る場
合,非 農業部門における就業機会の不足 と同義 にな り,1人あた り耕地面積 の零細性 と不完全就
業(潜 在的失業)の 存在 を示す指標 となる。
表3は,農 業就業者比率 を国際比較 した ものである。アジア地域 とアフリカ地域 の農業就業者
比率 は,そ れぞれ54.6%と56.0%にものぼ り,ヨ ー ロッパ地域の7.8%,ラテ ンアメ リカ地域
お よびカ リブ海地域の18.4%,北アメ リカ地域の1.9%,オセアニ ア地域 の19.4%と比較 して
きわめて高い。 アジア地域 は,高 位 の人 ロ密度 と高位 の農業就業者比率が 同時 に観 察 されるの
で,そ の人口圧力 は,潜 在的 にしろ顕在 的に しろ,き わめて高い水 準 にある と推 察 される。 ま
た,ア フリカ地域は,高 位 の農業就業者比率が確認 されるが,上 述 した ように,高 位の人口密度
は観察 され ない。 しか し,ア フリカ地域 は,耕 地の人口扶養力 を考慮する と,ア ジア地域 に匹敵
す る人ロ圧力に晒 されている可能性 を残 している。
表4は,穀 物 に限定 した農業の十地生産性 と労働生産性 を示 している。アジァ地域 は,土 地生
産性 は ともか くとして も労働生産性 が,ア フ リカ地域 は,土 地生 産性 と労働生産性 のいずれ も
が,や は り予期 したように,他 地域 に比較 して著 しく劣位 にある。 とりわけ農業の労働生産性の
低位性 は,1人 あた り農業所得 の低位性 を直接 に意味す るので,ア ジア地域 とアフリカ地域の農
民の多 くは,た とえJ.ス コッ ト(Scott,JamesC.)が強調 している 「生存維持」(subsistence)動機
にいまだ強 く支配 されていた として も*48,ことあるたびに非農業部 門にお ける就業 を考 えざる
をえない状況 に追いこまれている,と 推察 されるのである。
さて,以 上の表2AB,表3,表4は,1人 あた り耕地面積の零細性 と不完全就業(潜在的失業)
の存在が深刻の度合 いを増 しているアジア地域 とアフリカ地域 に位置する国 ・地域の農村像 を結
ぶが,人 口圧力 は,こ うした国 ・地域 でひとたび工業化がは じまると,耕 地の人口扶養力 よりも
表3農 業就業者比率の国際比較
労働力人口
A
(千人)
2003年
農業就業者数
B
(千人)
2003年
B/A
1.ア フリカ地域 369,045 206,626 56.0%
2.ア ジア地域 1,933,281 1,055,987 54.6%
3.ヨ ー ロッパ地 域 360,425 28,233 7.$%
4.ラ テ ンア メ リカ ・カ リブ海 地域 235,758 43,288 18.4%
5.北 ア メ リカ地 域 167,078 3,212 1.9%
6.オ セア ニア地 域 16,036 3,114 19.4%
注1.各 国 ・地 域 別 の 詳細 は,本 稿 末 に付 表1と して 掲 載 して あ る。
2.農 業 就 業 者 数 は,農 業 専 業 者 お よび 農 業 を主 業 とす る非 農 業兼 業 者 の 合 計 で あ る。
資 料FAO:FaodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations,FAOSTATdatabase,
inhttp://faostat.fao.org/faostat/collections?subset=agriculture
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表4農 業生産性の国際比較
穀物収穫面積
A
(ヘクタール)
2003年
農業就業者数
B
(千人)
2003年
穀物生産量
C
(トン)
2003年
土地生産性
C/A
(キロ/
ヘクタール)
労働生産性
C/B
(キロ/人)
1.ア フ リカ地域 93,964,976 176,916120,476,822 1.2$2 681
2.ア ジア地域 306,944,3761,048,946987,341,441 3,217 941
3.ヨ ーロ ッパ地域 128,807,194 33,851412,109,945 3,199 12,174
4.ラ テンアメ リカ ・カ リブ海地域 51,136,153 43,228159,515,490 3,119 3,690
5.北 ア メ リカ地域 76,082,630 3,210399,064,082 5,245 124,319
6.オ セア ニア地域 18,435,198 2,99438,945,297 2,113 13,008
注1.各 国 ・地 域 別 の 詳細 は,本 稿 末 に付 表2と して 掲 載 し てあ る。
2.農 業 就 業 者 数 は,農 業 専 業 者 お よび 農 業 を 主 業 とす る非 農 業 兼 業 者 の合 計 で あ る。
3.農 業 就 業 者 数 は,非 穀 物 生 産 従 事 者 数 を含 ん で い る 。 した が っ て,非 穀 物 生 産 の 比 重 が 高 い 国 で は,C/Bが 低 く算
出 され や す い 。
4.穀 物 生 産 量 は,自 然 条 件 に 大 き く左 右 さ れ る た め に,本 来 で あ れ ば 数 年 間 の 平 均 値 を示 す べ きで あ る が,こ こ で は
単 年 の み の 数 値 を示 して い る。
資 料FAO;FoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNationsFAOSTATdatabase.
inhttp://faostat.fao.org/faostat/collections?subset=agriculture
就業機会を変数 とす るというに相応 しくなる。製造業部門か ら提供 される農薬,化 学肥料,農 業
機械 な どの農業投資財は,農 業 の土地生産性 と労働生産性 を大幅に引 き上 げ,運 輸 ・通信部門か
ら提供 される流通 ・情報サー ビスは,消 費地の動向に合 わせた農産物供給 を可能に して商業的農
業 を進展 させ る。こうして,耕 地の人口扶養力 は,足 早に引 き上げ られ,人 口圧力 を決定す る変
数 としての意味合 いを失ってい く。他方,製 造業部 門 と運輸 ・通信部門に支 えられるようになっ
た農業経営 の確 立は,非 農業部 門に就業機会 を求めざるをえない人 口を大量 に創 出 して,就 業機
会 を耕地の人 口扶養i力に代わって人口圧力 を決定す る新 しい変数 と化す。
非農業部 門における就業機会 は,高 所得 をもたらす ものか らそ うで ない もの まで,ま た継続性
をもった ものか らそうでない ものまで,ま さに多様 である。人口圧力は,非 農業部 門における就
業機会の多様性 のもとで,人 口分布 の経済 的不均等の度合 い とい う一面 を強 く帯 びるよ うにな
る。筆者は,現 在 のところ,人 口分布 の経済的不均等の度合い とい う視 点か ら人口圧力 を捉 える
指標 としては,佐 瀬六郎の人 口圧力係数 と人口圧力指数 を唯一の もの とみな している*49。佐瀬
は,1950年代初頭,域 内の所得額 にたいす る域内の総人 口の比率であ る人口圧力係数 と人 口圧
力指数の算 出方法 を紹介 した。 この方法は,国 ・地域 ごとに異なる所得分布の状況 と対 ドル為替
レー トの変動 には 目を瞑 らざるをえないとい う短所 を もつ一方で,シ ンガポールや香港 のように
後背地 をほ とんどもたない国 ・地域 と後背地を十分 に擁す る国 ・地域の人ロ圧力 を比較可能 にす
るという長所 をもっている。
佐瀬の人 口圧力係数は,域 内の人口総数 を域内の所得額で除 して求め られた1通 貨単位あた り
人口(1人 あたり所得額の逆数)に ほかな らない。す なわち,人 ロ圧 力係数 とは,1通 貨単位が何
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人 で分 配 され てい るか を示 した もの で あ る。 したが って,通 貨 単位 を ドル と した場 合 の 人 口圧 力
係 数 が0.00010にな る国 ・地 域 は,1ド ルが0.00010人で 分 配 され て い る こ と を意 味 し,1人 あ
た り所 得 額(本 稿では1人 あた りGNPないしはGNIを用いた)が1万 ドルの 高所 得 水 準 に あ る とい う
計 算 に な る。 同 様 に,通 貨 単 位 を ドル と した 場 合 の 人 口 圧 力 係 数 が0.00050にな る 国 ・地 域
は,1ド ルが0.00050人で分 配 されそ い る こと を意 味 し,1人 あ た り所 得 額 が2000ドル の低 位 中
所 得水 準 にあ る とい う計算 に な る。 また,人 口圧 力 係 数 は,特 定 国 ・地 域 の経 年比 較 の場 合 には
当該 国 ・地 域 の特 定 年 の人 口圧力 係 数 を100とす る人 口圧 力 指数 に,特 定 年 の国 際比 較 の場合 に
は 当該年 の世界 全 体 の 人 ロ圧 力 係 数 を100とす る 人 口圧 力 指 数 に置 き換 え られ る。
表5は,佐 瀬 の方 法 に基 づ い て算 出 され た 人 口圧 力 係 数 と人 口圧 力 指 数 を ま とめ た もの で あ
る。 表1で 高 人 ロ圧 力 下 の 後 発 国 と同定 した12ヵ 国 の 人 口圧 力 係 数 に注 目 した い。12ヵ 国 の
2000年の 人 ロ 圧 力 係 数 は,中 国0.00120,イン ド0.00216,ラオ ス0.00352,ウガ ン ダ
0.00345,ベトナ ム0.00255,バン グ ラ デ ィ シ ュ0.00276,イン ドネ シ ア0.00176,ネパ ー ル
0.00444,パキ ス タ ン0.00221,スリラ ン カ0.00112,スワジ ラ ン ド0.00077であ る。 ミャ ンマ ー
の人 口圧力 係 数 は,1人 あ た りGNP/GNIがIBRDのい う低 所 得 水 準 にあ る と しか 推 計 で きない
ため に算 出不 能 で あ る。
もち ろ ん,ミ ャ ンマ ー とや は り1人 あ た りGNP/GNIの欠落 の ため に1975年の 人 口圧 力 係 数
を算 出で きな いベ トナ ム を除 く10ヵ 国 は,経 年 比 較 をす れ ば,人 口圧 力 係 数 を軽 減 して きた こ
とが わか る。 中 国は,1975年の0.00271(100)から2000年の0.00120(44)へ(以下,同 様 に1975
年 と2000年の 比 較 で あ る。括 弧 内 の 数 字 は,1975年を100とす る人 口圧 力 指 数 で あ る〉,イ ン ド
は,0.00667(100)から0.00216(32)へ,ラオ ス は,0.01018(100)から0.00352(35)へ,ウガ
ン ダ は,0.00377(100)から0.00345(92)へ,バン グ ラ デ ィ シ ュ は,0.00850(100)から
0.00276(33)へ,イン ドネ シ ア は,0.00414(100)から0.00176(43)へ,ネパ ー ル は,0.00865
(100)から0.00444(51)へ,パキ ス タ ン は,0.00580(100)から0.00221(38)へ,スリ ラ ン カ
は,0.00488(100)から0.00112(23)へ,スワ ジ ラ ン ドは,0.00219(100)から0.00077(35)へ
と,程 度 の差 こそ あ れ,25年 間 で人 口圧 力係 数 を軽 減 して きた。 しか し,こ れ らの10ヵ 国 が抱
え る人 口圧 力 は,国 際 比較 の視 点 か らは2000年時 点 で も依 然 と して大 きい とい わ な けれ ば な ら
ない。
表6は,上 記 の10ヵ 国 とは対 照 的 な諸 国 の 一 覧 で あ る。 ボ ツ ワ ナ,コ ス タ リ カ,韓 国,マ
レー シア,モ ー リシ ャス,オ マ ー ン,シ ンガ ポ ー ル,タ イ,チ ュニ ジア,ト ル コの10ヵ 国 は,
中国以 下 の10ヵ 国 と同様 に,1980年か ら2003年まで の23年 間の 実 質製 造 業 生 産 成 長 率 お よび
実 質GDP成 長 率 の い ず れ もあ る い は いず れ か が 年 率 平 均5%以 上,少 な く と も4%以 上 を記
録 した。 しか し,ボ ツ ワ ナ以 下 の10ヵ 国 は,中 国以 下 の10ヵ 国 とは異 な って,2003年の1人
あ た りGNIを 少 な く とも2000ドル台,多 けれ ば2万 ドル台 に乗 せ て お り,「転 換 点」 に か ぎ り
な く接 近 して い るか あ るい はす で に到 達 してい る こ と を窺 わせ る。
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表5人 ロ圧力係数
0.世 界
1975 1980 1985 1990 1995 aoao
人口(1000人) 3,702,291 3,966,346 4,262,492 4,619,450 5,377,061 5,902,461
GNP・GNI(]0億 ドル) 5,868.4 9,904.8 11,181.1 29,168.6 27,059.4 30,612.0
人口圧力係数 0.0006 0.0004 o.oao4 0.0002 0.0002 o.000z
人口圧力指数(世 界=100) loo 100 lao 100 100 100
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 63 60 z5 31 31
1.ア フリカ地域計
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 393,371 458,002 507,714 574,789 614,811 777,sso
GNP・GNI(10億 ドル) 174.3 360.4 368.5 354.4 407.7 505.7
人口圧力係数 0.00226 o.oai27 0.00138 0.00162 o.oa15i 0.00154
人口圧力指数(世 界=100) 358 317 361 1,024 759 797
人 口圧 力 指 数(1975=100) ]00 56 61 72 67 68
(15)ウ ガ ンダ
1975 19$0 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 10,771 12,465 14,542 17,359 20,274 23,487
GNP・GNI(10億 ドル) 2.9 3.8 n.a. 3.6 4.6 6.8
人口圧力係数 0.00377 0.00330 一 o.oa494 0.00440 0.00345
人口圧力指数(世 界=100) 598 823 一 3,057 2,214 1,791
人口圧力指数(1975=100) 100 87 一 128 117 92
(39)ス ワ ジ ラ ン ド
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人ロ(1000人) 515 596 702 847 939 1,044
GNP・GNI(10億 ドル) 0.2 0.4 a.5 o.s 1.1 1.4
人口圧力係数 0.00219 0.00146 a.ool3s 0.00131 111: o.0007
人口圧力指数(世 界 二100) 347 365 363 828 449 4Q1
人 口圧 力指 数(X975=100) 100 67 63 60 41 35
2.ア ジア地域計
1975 1980 1985 i99a 1995 2000
人口(1000人) 2,291,440 2,440,451 2,657,782 2.857β81 3,257,855 3,561.7$1
GNP・GNI(10億 ドル) 1,365.5 2,202.4 2,572.S 4,841.9 7,895.1 7,926.2
人口圧力係数 0.00168 0.00111 0.00103 0.00059 0.00041 0.00045
人口圧力指数(世 界=100) 266 277 271 373 !: 233
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 66 62 35 25 27
(1)中 国
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 927,808 998,877 1,070,175 1,155,305 1,219,435 1,275,215
GNP・GNI(10億 ドル) 342.7 283.2 322.5 419.5 744.1 1,064.5
人口圧力係数 0.00271 0.00353 0.00332 0.00275 0.00164 0.00120
人口圧力指数(世 界=100) 429 881 s70 1,739 825 621
人口圧力指数(!975=100) 100 130 123 102 61 44
(9)バ ン グ ラ デ ィ シュ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(100⑪人) 75,171 85,004 96>646 109,402 123,406 137,952
GNP・GNI(10億 ドル) .. 11.5 15.1 22.4 28.8 49.9
人口圧力係数 a.aag50 0.00739 0.00640 0.00488 0.00429 0.00276
人口圧力指数(世 界 二100) 1,347 1,845 .:1 3,083 2,160 1,434
人ロ圧力指数(1975=100) loo 87 75 57 50 33
(11)イ ン ド
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 620,701 688,856 764,260 846,418 931,351 1,016,938
GNP・GNI(10億 ドル) 93.1 161.6 206.6 297.3 316.0 471.2
人口圧力係数 0.00667 0.00426 0.00370 o.oazs5 0.00295 o.oozes
人口圧力指数(世 界=100) 1,057 1,065 970 1,798 1,483 1,119
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 64 55 43 44 32
(16)ネ パ ー ル
1975 ':1 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 13,395 14,881 16.5$$ 18,625 20,938 23,518
GNP・GNI(10億 ドル) 1.5 2.0 2.6 3.2 4.3 5.3
人口圧力係数 0.00865 o.oo72s a.ooszs 0.00580 0.00487 0.00444
人口圧力指数(世 界=100) 1,372 1,818 1,648 3,660 2,9:50 2>301
人口圧力指数(1975=100) 100 84 73 67 56 51
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(17)パ キ ス タ ン
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 70,275 80,781 95,168 110,901 125,125 142,654
GNP・GNI(10億 ドル) 12.1 24.7 36.6 42.7 59.8 64.6
人口圧力係数 0.00580 0.00328 0.00260 o.oo2so 0.00209 0.00221
人口圧力指数(世 界=100) 919 818 683 1,639 1,054 1,145
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 57 45 45 36 38
(18)ス リ ラ ン カ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 13,481 14,543 15,612 16,830 17,781 18,595
GNP・GNI(10億 ドル) 2.8 4.0 6.0 8.0 12.7 16.6
人口圧力係数 0.00488 0.00366 0.00260 0.00211 0.00140 0.00112
人口圧力指数(世 界=100) 774 915 682 1,33d 706 581
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 75 53 43 29 23
(25)イ ン ドネ シ ア
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 134,446 150,128 166,238 !82,117 197,221 211,559
GNP・GNI(10億 ドル) 32.4 s3.o :.1 101.6 189.4 119.9
人口圧力係数 0.00414 0.00238 0.00193 0.00179 0.00104 0.00176
人口圧力指数(世 界=100) 657 595 507 1,132 524 915
人口圧力指数(1975=]00) 100 57 47 43 25 43
(26)ラ オ ス
1975 1980 1985 1990 1995 zooa
人口(1000人) 3,024 3,zo5 3,621 4,132 4,686 5,279
GNP・GNI(10億 ドル) 0.3 n.a. n.a. 0.8 1.7 1.5
人口圧力係数 o.olols 　 ㎜ 0.00504 0.00273 0.00352
人口圧力指数(世 界=100) 1,614 一 一 3,182 1,375 1,825
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100
一 一 49 27 35
(28)ミ ヤ ンマ ー
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1QOO人) 30,157 33,705 37,145 40,50s 44,094 47,544
GNP・GNI(10億 ドル) 3.7 5.9 7.0 n.a. n.a. n.a.
人口圧力係数 111:・ a.00570 0.00530 　 　 一
人口圧力指数(世 界=100) 1,293 1,423 1,390 　 一 一
人 口 圧 力 指 数(1975=!00) 100 70 65 一 一
一
(32)ベ トナ ム
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000入) 47,974 53,005 59,084 66,074 72,841 78,137
GNP・GNI(10億 ドル) n.a. n.a. n.a. n.a. 17.6 30.7
人口圧力係数 一 一 一 0.00413 o.0055
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 2,078 1,320
人 口 圧 力 指 数(1995=100) 一 一 一 100 62
3.ヨ ー ロ ッパ地 域 計
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 436,304 442,921 417,244 456,327 712,620 713,868
GNP・GNI(10億 ドル) 2,017.6 3,696.9 3,051.5 16,729.8 9,153.7 9,578.4
人口圧力係数 0.00022 0.00012 0.00014 0.00003 0.00008 o.00007
人口圧力指数(世 界=100) 34 30 36 17 39 39
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 55 63 13 36 34
4.ラ テンアメリカ ・カリブ海地域計
1975 1980 ユ985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 317,294 347,125 386,515 421,986 464,784 503,451
GNP・GNI(10億 ドル) 30.7 646.9 648.7 913.6 1,532.9 1,855.9
人口圧力係数 0.00093 0.00054 o.000so 0.00046 0.00030 0.00027
人口圧力指数(世 界=100) 148 134 ユ56 1693 153 141
人[]圧力 指 数(1975-100) 100 58 64 50 33 29
5.北 アメリカ地域計
1975 ':1 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 243,307 255,944 269,327 283,413 299,299 315,772
GNP・GNI(10億 ドル) 1,871.4 2,828.8 4,341.4 5,990.0 7,672.1 10,292.7
人口圧力係数 0.00013 0.00009 0.00006 0.00005 0.00004 o.ooao3
人口圧力指数(世 界=100) 21 23 16 10 20 16
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 70 48 36 3a 24
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6.オ セアニア地域計
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 20,575 21,903 23,910 25,554 27,692 29,909
GNP・GNI(10億 ドル) 98.9 169.4 198.2 .. 397.9 453.1
人口圧力係数 o.00021 0.00013 o.ooalz 1111i o.00007 o.00007
人口圧力指数(世 界=100) 33 32 32 48 35 34
人 ロ圧 力 指 数(1975=100) 100 62 58 36 33 32
注1.上 記12ヵ 国 を含 む各 国 ・地域 別 の 詳 細 は,本 稿 末 に付 表3と して掲 載 して あ る 。
2.1975年欄 か ら1995年欄 ま で のGNP・GNIは,GNP,2000年 欄 のGNP・GNIは,GNIで あ る 。
3.1975年欄 のGNP・GDPは,1976年 の 数 値 で あ る。
資 料 国 際 連 合 経 済 社 会 情 報 ・政 策分 析 局 人 口 部 編,前 掲 書,104～487頁。
IBRD,WorldDevelopmentReport1978,IBRD,1978,pp.76--77,114.
IBRD,WorldDevelopmentReport1982,IBRD,1982,pp.110-111,163.
IBRD,WorldDevelopmentReport1987,IBRD,1987,pp.202-203,269.
IBRD,WorldDevelopmentReport1992,IBRD,1992,pp.218-219,285.
IBRD,WorldDevelopmentReport1997,IBRD,1997,pp.214-215,248.
IBRD,WorldDevelopmentReport2002,IBRD,2002,pp.232-233,240.
表6高 人ロ圧力回避国の同定
製造業生産成長率(年 率 ・%) GDP成長率(年 率 ・%) 1人あ た りG
NI(ドル)
2003年
':1
2003年
1980
1990年
1990
2003年
1980～
2003年
':1
1990年
1990～
2003年
ボツワナ 7.a 11.4 3.8 7.9 11.0 5.2 3,530
コス タリカ 4.5 3.0 5.6 4.0 3.0 4.8 4,300
韓 国 9.8 12.9 7.4 7.0 9.0 5.5 12,030
マ レー シァ 8.5 9.3 7.9 5.6 5.3 5.9 ....1
モー リシ ャス 7.3 10.4 5.0 5.5 6.0 5.2 4,100
オマー ン (8.5) 20.6 n.a. 6.1 8.4 4.3
シンガポール 6.5 6.7 6.3 6.5 6.6 6.5 21,230
タ イ 7.5 9.5 6.0 5.4 7.6 3.7 2,190
チュニ ジア 4.6 3.7 5.3 4.0 3.3 4.6 2,240
トル コ 5.6 7.9 3.8 4.1 5.3 3.1 2,800
注 オ マ ー ンの1980～2003年の 製 造 業 生 産 成 長 率 は,1990～2003年の 数 値 が 欠 落 して い る た め に算 出 で き ない が,た と え
こ の 間が ゼ ロ 成 長 で あ っ た と して も,8.5%に は 達 す る計 算 に な る 。 ま た,オ マ ー ン の1人 あ た りGNIは,IBRDの 推 計
に よる と,高 位 中所 得(3036～9385ドル)水 準 に な る 。
資料 表1と 同 じ。
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表7高 人口圧力回避可能水準の措定
1975年の
人口圧力係数
1975年の
人口圧力係数
中 国 0.00271 ボツワナ 111:'
イ ン ド a.xO667 コス タリカ 1111・ ・
ラオス a.olols韓 国 0.00146
ウガンダ 0.00377マ レー シァ 0.00112
ベ トナ ム n.a. モー リシャス o.oo14s
バ ングラデ ィシュ 0.00$50 オマー ン 0.00043
イ ン ドネ シア 0.00414 シ ンガポール 0.00036
ネパー ル 0.00865 タ イ 0.00253
パ キ スタ ン 111:1 チ ュニジア a.ooll$
ス リラ ンカ 0.00488 トル コ o.ooloi
ス ワジラ ン ド 0.00219
平 均 0.00639 平 均 o.00134
資料 表5と 同じ。
それでは,両 群の分岐点は,い ったい どこにあったのだろうか。表7は,両 群の工業化過程初
期 の人口圧力係数 をまとめた ものである。筆者 は,表7に 示 される事実か ら,工 業化過程初期の
人口圧力 の大 きさに両群のその後 を隔てた原 因のひとつを求めることに したい。 もちろん,本 稿
の分析対象期間 は,資 料の制約上,1975年以降にか ぎられてお り,韓 国や シンガポールの よう
に1960年代 を工業化過程初期 とす る一部諸 国の工業化 以前の人 口圧力係数 を不 当 に低 く見積
もっている可能性 は否めない。 しか し,マ レー シアの ように1980年代 を工業化 過程初期 とす る
諸 国の事例 は,十 分に信頼に値 しよう。筆者 は,こ れもまた便宜的な基準 にす ぎないが,両 群の
その後を隔てた工業化過程初期の人口圧力係数 は,0.00150前後 であった と考えている。
誤解 を生 じさせ ないために補足 してお こう。筆者 は,工 業化過程初期 の人ロ圧力係数が一 国 ・
地域のその後の動向 をすべて決定する といっているのではない。実際,人 ロ圧力係数それ 自体の
その後の動向 は,工 業化過程初期の人 口圧力係数が 同程度の国 ・地域 であって も,製 造業の雇用
創 出力や人 口動態の相違 によって大 きく変わって くる。製造業の雇用創 出力は,当 該 国 ・地域の
所得分配 と市場規模 を規定す る。工業化過程初期 の所得分配 と市場規模 は,当 然,当 該国 ・地域
のその後のGNIの成長率に きわめて大 きな影響 を与 え,人 口圧力係数の軽減の度合 いを大 きく
左右するだろう。 また,人 口動態は,経 済的要因によって一義的に決定 される性質の ものではな
く,教育や宗教 などの経済外的要因の影響 を強 く受 ける。その結果,工 業化過程初期 の人口圧力
係数が同程度 に高い2国 ・地域であって も,工 業化過程初期の人口規模が小 さくまた人口増加率
が低い国 ・地域 と工業化過程初期の人 口規模が大 きくまた人口増加率が高い国 ・地域 とでは,持
続 的な経済の高成長に よって もたらされ る人口圧力係数の軽減の度合 いは大 き く異 なるだろ う。
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工業化過程初期の製造業の雇用創 出力や人 ロ動態の相違 は,後 発国の人 口圧力係数軽減の度合い
に多様性 をもたらす のである。
に もかかわ らず,筆 者は,以 下の ように,工 業化過程初期 の人口圧力係数 とその後の動 向につ
いてあ る程度 の一般 化 を試み る ことは許 される と考 え る。工業化 過程初 期 の人 口圧力 係数 が
0.00150前後 であ った/で あ る後発 国 は,年 率4～5%程 度 の実 質製造 業 生産 成長 率 と実 質
GDP成長率 を20年間持続 した結果/持 続す る と,IBRDのい う低位 中所得の中間水準 にほぼ到
達 し,す で に/そ う遠 くない将来に賃金が急速 に上昇 してい く 「転換点」 を迎 えている/迎 える
だろう。 また,工 業化過程初期の人 口圧力係 数が0.00150前後 であった/0.00150前後 である後
発国は,過 去/今 後,実 質製造業生産成長率 と実質GDP成 長率 をい っそ う高める ことがで きた
ならば/で きれ ば,20年間で高所得水準 に到達 した/到 達す る可能性す らある。他方,工 業化
過程初期 の人 口圧力係数が0.00150をはるかに上回っていた/ヒ 回っている後発 国は,年 率4～
5%程 度 の実質製造業生産成長率 と実質GDP成 長率 を20年間持続 した/持 続す る として も,
低位中所得の中間水準 に到達す ることは難 しか った/難 しい。工業化過程初期 の人 口圧力係数が
0.00150をはるかに上回っている後発国は,今 後,さ らに,年 率4～5%程 度の実質製造業生産
成長率 と実質GDP成 長率 を20年間以上持続 しては じめて,低 位 中所 得の 中間水準 に到達す る
ことになるだろう。人 口高圧力下の後発 国は,人 口動態が所得水準の従属変数である と考えるな
らば,人 口圧力 を先発国並 に引 き下げるまでに,先 発 国の多 くが経験 した ことのない経済の高成
長 をよ り高水準で同期間維持するか,よ り長期 間にわたって同水準維持する しかないのである。
筆者 は,人 ロ圧力 の大 きさが後発国の 「転換点」の到来時期 を左右す る現実の重みを改めて深刻
に受 け止めている。
いまでこそGDP世 界第二位の経済力 を身につ けた 日本 も,今 日の高人 口圧力下 の後発国ほ ど
ではないに して も,1960年代初頭 の 「転換点」*50に到達す るまでのあいだ,長 らく人 口圧力 に
苦 しみ,明 治政府 の樹 立以降,政 治経済の紆余 曲折を経験 した。第二次世界大戦以前の 日本の植
民地主義が,国 内の人口圧力の緩和 を目的に していた一面があったことを想起する と,ア ジァ地
域 とアフリカ地域 に位置す る今 日の高人 口圧力下の後発国は,工 業化 にあたって より大 きな難題
に直面 してお り,ま た潜在的高人口圧力下の後発国は,今 後直面す ることになる といわなければ
ならない。高人口圧力下 の後発国お よび潜在的高人口圧力下の後発国は,工 業技術領域 における
「追跡」期間の 「圧縮」 をか りに実現 した として も,「転換点」の到来が遅延するこ とによって,
富裕層 と貧困層 とのあいだで抜 き差 しならない軋礫が生 じる可能性 を基本的 に排除することはで
きない,と いえるだろ う。
お わ り に
後発 国が 自国経済の相対 的後れを克服 しようとす るさいに選択する外資企業 の誘致 による 「追
跡」期 間の 「圧縮」は,よ く測定 され うる ものか らよ く測定 されえない もの まで,後 発国に さま
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ざまな便益 と損失を もた らす。 ここでいう便益 は,資 本の不足,技 術 の後れ,と きによっては就
業機 会の不足 を解消 し,工 業化 に よる1人 あた りGNIの上昇 を もた らす ことに代表 される。 ま
た,損 失 は,都 市貧 困層の堆積 と極端 な所得格差 の発生 に基 づ く社 会不安 の高進 に代 表 され よ
う。
問題 は,損 益の収支である。筆者 は,大 々的な外資企業の誘致は,低 人口圧力下の後発国ある
いは高人 口圧力 を20年間程度で大幅 に緩和で きる後発 国が先発 国へ の 「追跡」 を図 る場合 には
損失 を上 回る便益 を当該国に もた らすで あろうが,高 人口圧力 を20年問程 度で大幅 に緩和 で き
る条件 をもた ない後発 国が先発国へ の 「追跡」 を図る場合には損失を上 回る便益 を当該国にもた
らす保証 はか ならず しもない,と 考えている。 よ り明確 に述べ れば,後 者の場合,便 益 は,と き
に損失 を相殺する程度の もので しかないか もしれず,と きに損失 に遠 く及ぼないか もしれないの
である。
外資企業 は,後 発国へ の直接投資 を決定するにあたって,当 初 は低廉 な労働力の利用 を最大の
利点 とみ なす。外 資企業の後発 国にたいす る直接投 資は,外 資企業が上述 の戦略 に立つか ぎり,
カン トリー ・リスクの低 い高人口圧力下 の後発 国にむけてなされるのが一般的であろう。裏を返
す と,外 資企業の直接投 資を大 々的に受け入れて 「追跡」期 間の 「圧縮」 に取 り組 んでいる後発
国の多 くは,高 人口圧力 に苦 しんでい る,と い うことになる。
国際機 関とNGOは,性 労働(sexwork)と児童労働(childlabour)の強制,ス トリー ト ・チル
ドレン(streetchildren)の増加 などの諸問題 の改善に努力 しているが,こ れ らの憂慮すべ き諸 問
題 は,後 発国が国家 を揚げて 「追跡」期間の 「圧縮」に勤 しむ過程 で新たに生みだされる貧困の
表 出とい う側面を多分 に有 している。皮肉に も,従 来 までの 「所得貧困」 を撲滅するための開発
政策 が,「現代 奴隷制」*51ともい うべ き社会 経済構造 をつ くる引 き金 になってい る とい え よ
う。開発 と貧困は,と きにマ ッチポ ンプの様相 を呈する。 よ く指摘 され る後発国の人権 問題 も,
高人 ロ圧力状態が存続す るか ぎり,本 質的に改善 される見込みは立たない。
都市化 に ともな う貧 困を早急 に改善す る特効薬は,お そら くあるまい。高人 口圧力下の後発 国
政府 には,漸 進策 とい う名の処方箋 しか与え られないだろう。高人口圧力下の後発 国政府 は,都
市流入人口の発生源である農村 の人口圧力を緩和す る地道 な努力 を積み重ねてい く以外 に方法は
ない。農村 の人口圧力 を緩和 する方法 は,一 も二 もな く出生率 と死 亡率の並行 的引 き下 げを通
じ,人 口増加率 を少な くとも1%台 前半 にまでは抑制す ることである。
出生率 と死亡率の並行的引 き下げは,教 育,栄 養,医 療,衛 生の諸条件 に強 く依存する。後発
国政府 は,国 際機関 とNGOの 協力 の もとに教育条件の改善 に努め,多 産 を望 ましい と考 える後
発 国国民 の心理 ・価値観 に変更 を促 しつつ,か れ らが少産 を選択 して も不利益 を被 らない条件,
す なわち子供が無事 に成人 に達す るだけの栄養,医 療,衛 生条件 を整 えて いか なければな らな
い。 これ らの諸条件の改善 をともなわない権力 による少産の強制 は,人 権侵害以外 の何者で もな
い し,ま た効果 も薄い。工業技術領域 における 「追跡」期 間の 「圧縮」 は,こ うした高人口圧力
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を緩和 しては じめて,後 発 国に真の果実 をもた らそ う。経済学の分析道具が後発 国の経 済開発に
貢献す るのは,残 念なが らその後の ことといえるだろ う。
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付表1農 業就業者比率の国際比較
労働力人口
A
(千人)
2003年
農業就業者数
B
(千人)
2003年
B/A
1.アフリカ地域計 369,045 206,626 56.0%
(a)東部アフリカ地域計 129,271 99,969 77.3%
(1)ブ ル ンジ 3,598 3,234 89.9%
② コモロ 364 263 72.3%
(3)ジ ブ チ 349 270 77.4%
(4)エ リ トリア 2,021 1,548 76.6%
(5)エ チ オ ピア 30,896 25,056 Sl.1%
(6)ケ ニ ア 16,761 12,422 74.1%
(7)マ ダ ガ ス カ ル 8,337 6,080 72.9%
(8)マ ラ ウ イ 5,791 4,733 81.7%
(9)モ ー リシ ャス 539 57 10.6%
(10)モ ザ ンビ ー ク 9,870 7,953 80.6%
(11)レユ ニ オ ン 318 8 2.5%
(12)ル ワ ンダ 4,462 4,029 90.3%
(13)セ イ シ ェ ル 39 30 76.9%
(14)ソ マ リア 4,204 2,934 69.8%
(15)ウ ガ ンダ 12,358 9,717 78.6%
(16)タ ンザ ニ ア 18,932 14,982 79.1%
(17)ザ ンビ ア 4,554 3,076 67.5%
(18)ジ ンバ ブ エ 5,878 3,577 60.9%
(b)中部アフリカ計 42,994 26,802 62.3%
(19)ア ン ゴ ラ 6,202 4,406 71.0%
(20)カ メ ル ー ン 6,662 3,729 56.0%
(21)中央 ア フ リカ 1,809 1,267 70.0%
(22)チ ャ ド 3,912 2,831 72.4%
(23)コ ン ゴ 1,509 575 38.1
(24)コンゴ民主共和国 22,021 13,604 61.8%
(25)赤道ギニア 204 141 69.1%
(26)ガ ボ ン 597 203 34.0%
(27)サ オ トメ プ リ ンシ ペ 74 46 62.2%
(c)北部アフリカ計 70,987 24,489 34.5
(28)ア ル ジ ェ リ ア 11,585 2,729 23.6%
(29)エ ジ プ ト 27,107 8,535 31.5%
(30)リ ビ ア 1,962 97 4.9%
(31)モ ロ ツコ 12,668 4,285 33.8%
(32)ス ー ダ ン 13,434 7,836 58.3%
(33)チ ュ ニ ジ ア 4,11a 966 23.5%
(34)西サ ハ ラ 121 41 33.9%
(d)南部アフリカ計 21,462 2,676 12.5%
(35)ボ ツ ワ ナ 805 353 43.9%
(36)レ ソ ト 721 278 38.6%
(37)ナ ミビ ア 793 309 39.0%
(38)南 ア フ リ カ 18>771 1,616 8.6%
(39)ス ワ ジ ラ ン ド 372 120 32.3%
(e)西部アプリ力計 104,335 52,690 50.5%
(40)ベ ニ ン 3,072 1,568 51.0%
(41)ブ ル キ ナ フ ァ ソ 6,084 5,609 92.2%
(42)カ ー ボ ベ ル デ 190 40 21.i%
(43)コ ー トジ ボ ワ ー ル 6,792 3,118 45.9%
(44)ガ ンビ ア 722 564 78.1%
(45)ガ ー ナ 10,476 5,881 56.1%
(46)ギ ニ ア 4,183 3,459 82.7%
(47)ギ ニ ア ビ サ ウ 643 527 82.0%
(48)リ ベ リァ 1,278 844 66.0%
(49)マ リ 1.... 4,826 79.3%
(50)モー リ タニ ア 1,291 673 52.1%
(51)ニジ ェ ー ル 5,486 4,?77 87.1%
(52)ナイ ジ ェ リア 49,560 15,178 30.6%
(53)セ ン トヘ レナ 2 1 50.0%
(54)セネ ガ ル 4,530 3,296 72.8%
(55)シエ ラ レオ ネ 1,847 1,119 60.6%
(56)トー ゴ 2,091 1,210 57.9%
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労働力人口
A
(千人)
2003年
農業就業者数
B
(千人)
2003年
C
2.アジア地域計 1,933,281 1,055,987 54.6%
(a)東部アジア地域計 892,605 518,498 58.1%
(1)中 国 786,475 510,573 64.9%
(2)中国(香 港)
(3)中国(湊 門)
(4)北朝鮮 11,676 3,263 27.9%
⑤ 日本 6&,201 2,309 3.4%
⑥ モンゴル 1,371 304 22.2%
(7)韓国 24,882 2,049 8.2%
(b>南 ・中央部アジア地域計 685,883 374,572 54.6%
(8)ア フガ ニ ス タ ン 9,729 6,417 66.0%
(9)バ ング ラデ ィ シ ュ 74,834 39,466 52.7%
(10)ブ ー タ ン 1,093 1,023 93.6%
(11)イ ン ド 469,518 273,515 58.3%
(12)イ ラ ン 25,782 6,485 25.2%
(13)カ ザ フ ス タ ン 7,702 1,266 16.4%
(14)キル ギ ス タ ン 2,331 559 24.0%
(15)モ ル デ イ ブ 136 27 19.9%
(16)ネ パ ー ル 12,015 11,157 92.9%
(17)パキ ス タ ン 57,365 26,173 45.6%
(18)ス リ ラ ン カ 8,79! 3,922 44.6%
(19)タ ジキ ス タ ン 2,soo 827 31.8%
(20)トル ク メニ ス タ ン 2,227 717 32.2%
(21)ウズ ベ キス タ ン 11,760 3,018 25.7%
(c)南東部アジア地域計 273,428 139,758 51.1%
(22)ブル ネ イ 170 Z 0.6%
(23)カ ンボ ジ ア 7,084 4,882 68.9%
(24)東テ イモ ー ル 418 340 81.3%
(25)イ ン ドネ シ ア 108,465 50,254 46.3%
(26)ラオ ス 2,$54 2,1.68 76.0%
(27)マ レー シ ア 10,670 1.76$ 16.6%
(28)ミ ャ ンマ ー 26,954 18,671 69.3%a
(29)フ ィ リ ピ ン 33,979 12,818 37.7%
(30)シ ン ガポ ー ル 2,122 3 0.1%
(31)タ イ 37,477 20,271 54.1%
(32)ベ トナ ム 43,235 28,582 66.1%
(d)西部アジア地域計 81,365 23,159 28.5%
(33)ア ル メ ニ ア 1,627 191 11.7%
(34)ア ゼ ルバ イ ジ ャ ン 3,822 974 25.5%
(35)バ ー レー ン 343 3 0.9°/v
(36)キ プ ロ ス 398 30 7.5%
(37)グ ル ジ ア 2,634 483 18.3%
(38)イ ラ ク 7,066 618 8.7%
(39)イ ス ラ エ ル 2,gos 67 2.4%
(40)ヨ ル ダ ン 1,860 194 10.4%
(41)ク ウ ェ ー ト 1,349 14 1.0%
(42)レバ ノ ン 1,373 42 3.1%
(43)パ レスチ ナ 1,002 107 10.7%
(44)オマ ー ン 1,049 ssa 34.3%
(45)カ タ ー ル 336 4 1.2%
(46)サ ウ ジ ア ラ ビ ア 8,254 656 7.9%
(47)シ リ ア 6,010 1,599 26.6%
(48)トル コ 33,537 14,779 44.1
(49)アラブ首長国連邦 1,634 69 4.2%
(50)イエ メ ン 6,265 2,969 47.4%
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労働力人口
A
(千人)
2003年
農業就業者数
B
(千人)
2003年
C
3.ヨ ー ロ ッパ 地 域 計 360,425 28,233 7.8%
(a)東部ヨーロッパ地域計 159,327 18,794 11.8%
(1)ベ ラル ー シ 5,346 628 11.7%
(2)ブ ル ガ リ ア 4,095 238 5.8%
(3)チ ェ コ 5,713 427 7.5%
(4)ハ ン ガ リ ー 4,724 454 9.6%
(5)ポ ー ラ ン ド 20,210 4,073 20.2%
⑥ モル ドバ 2,219 452 20.4%
(7)ル ー マ ニ ア 10,745 1,405 13.1%
(8)ロ シア 78,082 7,571 9.7%
(9)ス ロバ キ ア Z,993 249 8.3%
(10)ウ ク ラ イ ナ 25,200 3,297 13.1%
(b)北部ヨーロッパ地域計 47,976 1,532 3.2%
(11)チ ャ ネ ル 諸 島
(12)デ ンマ ー ク 2,903 98 3.4%
(13)エス トニ ァ ?25 76 10.5%
(14)フ ェ ロ ー 諸 島 z4 1 4.2%
(15)ブ イ ンラ ン ド 2,566 124 4.8%
(16)ア イ ス ラ ン ド 165 13 7.9%
(17)ア イ ル ラ ン ド 1,701 15s 9.2%
(18)マ ン 島
(19)ラ トビ ア 1,269 139 11.0%
(20)リ トアニ ア 1,771 191 10.8%
(21)ノ ル ウ ェ ー 2,340 97 4.1%
(22)ス ウ ェー デ ン 4,776 136 2.8%
(23)イ ギ リス 29,736 501 1.7%
(c)南部ヨーロッパ地域計 66,429 5,629 8.5%
(24)ア ル バ ニ ア 1,610 745 46.3%
(25)ア ン ドラ 32 3 9.4%
(26)ボ ス ニ ア ヘ ル ツ ェ ゴ ビ ナ 1,956 79 4.0%
(27)ク ロ ア チ ア 2,073 144 6.9%
(28)ジ ブ ラル タル 12 1 8.3%
(29)ギ リ シア 4>817 Asa 15.2%
(30)イ タ リア 25,245 1,158 4.6%
(31)マ ル タ 151 2 1.3%
(32)ポ ル トガ ル 5.18 589 11.5%
(33)サ ンマ リ ノ 13 1 7.7%
(34)セ ル ビア ・モ ン テ ネ グ ロ 5,089 893 17.5%
(35)ス ロベ ニ ア 1,012 15 1.5%
(36)スペ イ ン 18,348 1,165 6.3%
(37)マ ケ ドニ ア 953 104 10.9%
(d)西部ヨーロッパ地域計 86,693 2,278 2.6%
(38)オ ー ス トリア 3,745 169 4.5%
(39)ベ ル ギ ー 4,210 69 1.6%
(40)フ ラ ンス 27,059 781 2.9%
(41)ド イ ツ 40,264 881 2.2%
(42)リ ヒ テ ン シュ タ イ ン 16 0 0.0%
(43)ル ク セ ンブ ル ク 194 4 2.1
(44)モ ナ コ 16 0 0.0%
(45)オ ラ ンダ 7,389 227 3.1
(46)ス イ ス 3,800 147 3.9%
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労働力人口
A
(千人)
2003年
農業就業者数
B
(千人)
2003年
B/A
4.ラテンアメリカ ・カリブ海地域計 235,758 43,288 18.4%
(a)カリブ海地域計 17,769 3,973 22.4%
(1)ア ンギ ラ 5 1 20.a%
(2)ア ンテ ィグ ア ・バ ブ ー タ 34 8 23.5%
(3)ア ルバ 46 10 21.7%
(4)バ ハ マ 163 5 3.1
(5)バ ルバ ドス 151 6 4.0%
(6)英領バージン諸島 10 2 20.0%
(7)ケイマン諸島 19 4 21.1%
(8)キ ュ ー バ 5,654 742 13.1%
(9)ド ミニ カ 36 8 22.2%
(10)ド ミニ カ共和 国 3,869 572 14.8.%
(11)グ レナ ダ 37 8 21.6%
(12)グ ア ドル ー プ 205 5 2.4%
(13)ハ イ チ 3,645 2,213 60.7%
(14)ジ ヤマ イ カ 1,343 262 19.5%
(15)マ ル テ ィニ ー ク 187 6 3.2%
(16)モ ン トセ ラ ト 2 0 0.0%
(17)オ ラ ン ダ領 ア ン テ ィ ル 101 0 0.0%
(18)プ エ ル トリ コ 1,462 28 1.9%
(19)セ ン トキ ッ ツ ・ネ イ ビス 19 4 21.1%
(20)セ ン トル シ ア ss 15 22.1%
(21)セン トビ ンセ ン ト・グ レナディー ン 53 12 22.6%
(22)ト リニ ダ ー ド ・ トバ ゴ 599 49 8.2%
(23)ター ク ス ・カ イ コ ス 諸 島 9 2 22.2%
(24)米領バージン諸島 52 11 21.2%
(b)中央部ラテンアメリ力地域計 58,651 13,093 22.3%
(25)ベ リ ー ズ 91 27 29.7%
(26)コス タ リ カ 1,751 326 18.6%
(27)エ ルサ ルバ ドル 2,$$1 781 27.1
(28)グ ア テ マ ラ 4,627 2,046 44.2%
(29)ホ ン ジ ュ ラ ス z,703 786 29.1%
(30)メ キ シ コ 43,068 8,484 19.7%
(31)ニ カ ラ グ ア 2,207 394 17.9%
(32)パ ナマ 1,323 249 18.8%
(c)南部ラテンアメリカ地域計 ]59,33$ 26,222 16.5%
(33)ア ルゼ ンチ ン 16,027 1,458 9.1%
(34)ボ リ ビ ア 3,662 1,588 43.4%
(35)ブ ラ ジ ル 82,506 12,404 15.0%
(36)チ リ 6,617 987 14.9%
(37)コ ロ ン ビ ア 19,564 3,682 18.8%
(38)エ ク ア ドル 5,215 1,245 23.9%
(39)フ ォ ー ク ラ ン ド諸 島 1 0 0.0%
(40)仏領ギアナ 76 13 !7.1%
(41)ガ イ ア ナ 329 55 16.7%
(42)パ ラ グ ア イ 2,255 743 32.9%
(43)ペ ル ー 10,549 3,048 28.9%
(44)ス リ ナ ム 169 31 18.3%
(45)ウ ル グ ア イ 1,549 189 12.2%
(46)ベ ネズ エ ラ 10,819 779 7.2%
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労働力人口
A
(千人)
2003年
農業就業者数
B
(千人)
2003年
B/A
5.北アメリカ地域計 167,078 3,212 1.9%
(a)北アメリ力地域計 167,078 3,212 1.9%
(1)バ ミュ ー ダ 42 1 2.4%
(2)カ ナ ダ 16,996 362 2.1%
(3)グ リー ン ラ ン ド 29 1 3.4%
(4)セ ン トピエ ー ル ・ミケ ロ ン 3 0 0.0%
(5)ア メ リカ 150,008 .. 1.9%
労働力人口
A
(千人)
2003年
農業就業者数
B
(千人)
2003年
B/A
6.オセアニア地域計 16,036 3,114 19.4%
(a)オ ース トラ リア ・ニ ュージーラン ド地域計 12,012 607 5.1%
(1)オ ー ス トラ リア 10,077 439 4.4%
(2)ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 1,935 168 8.7%
(b)メラネシア地域計 3,536 2,367 66.9%
(3)ブ イ ジー 346 133 38.4%
(4)ニ ュー カ レ ドニ ア 121 42 34.7%
(5)パ プ アニ ュー ギ ニ ァ 2,730 1,982 72.6%
(6)ソ ロモ ン諸 島 245 177 72.2%
(7)バ ヌア ツ 94 33 35.1%
(c)ミクロネシア地域計 23s 60 25.4%
(8)グ ア ム 79 20 25.3%
(9)キ リバ ス 38 10 2G.3%
(10)マ ー シ ャ ル 諸 島 23 6 26.1%
(11)ミ ク ロ ネ シ ア 連 邦 46 12 26.1
(12)ナ ウ ル 6 1 16.7%
(13)北 マ リ ア ナ 諸 島 35 9 25.7%
(14)パ ラ オ 9 2 22.2%
(d)ポリネシア地域計 252 SO 31.7%
(15)米領サモァ 25 8 32.0%
(16)ク ック 諸 島 7 2 28:6%
(17)仏領 ポ リネ シ ア 106 34 32.1%
(18)ニ ウエ 1 0 0.0%
(19)ピ トケ ア ン
(20)サ モ ァ 64 21 32.8%
(21)ト ケ ラ ウ 1 Q 0.0%
(22)ト ンガ 38 12 31.6%
(23)ツバ ル 4 1 25.0%
(24)ワリスおよびフツナ諸島 6 2 33.3%
資 料FAO:FoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations,FAOSTATdatabase.
inhttp://faostat.fao.org/faostat/collections?subset=agriculture
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付表2農 業生産性の国際比較
穀物収穫面積
A
(ヘクタール)
2003年
農業就業者数
B
(千人)
2003年
穀物生産量
C
(トン)
2003年
土地生産性
C/A
(キロ/
ヘクタール)
労働生産性
C/B
(キロ/人)
1.アフリカ地域計 93,964,976 176,916120,476,822 1,282 681
(a)東部アフリカ地域計 14,421,097 70,401 19,064,837 1,322 271
(1)ブ ル ンジ 211,700 3,234 282,900 1,336 87
(2)コ モ ロ 15,700 263 21,000 1>338 80
(3)ジ ブ チ 8 270 13 1,625 0
(4)エ リ トリア 349,71G 1,548
(5)エ チ オ ピア 6,720,350 25,056
(6)ケ ニ ア 1.89$,400 12,422 2,765,500 1,457 223
(7)マ ダ ガ ス カ ル 1,421,140 6,0SO 2,992,140 2,105 492
(8)マ ラ ウ イ 1,704,000 4,733 2,142,239 1,257 453
(9)モ ー リ シ ャス 55 57 187 3,400 3
(10)モ ザ ン ビー ク 2,101,355 7,953 1,811,439 862 228
(11)レユ ニ オ ン 2,540 8 17,080 6,724 2,135
(12)ル ワ ン ダ 307,264 4,029 297,669 969 74
(】3)セ イ シ ェル 30
(14)ソ マ リア 2,934
(15)ウ ガ ン ダ 1,408,000 9,717 2,311,000 1,641 238
(16)タ ンザ ニ ア 2,827,939 14,982 4,045,689 1,431 270
(17)ザ ン ビ ア 849,900 3,076 1,329,200 1,564 432
(18)ジ ンバ ブエ 1,673,096 3,577 1,048,781 627 293
(b)中部アフリカ計 6,272,657 26,661 5,310,942 847 199
(19)ア ン ゴ ラ 1,281,277 4,406 662,552 517 150
(20)カ メ ル ー ン 828,300 3,729 1,41Z,400 1,705 379
(21)中央 ア フ リ カ 190,500 1,267 201,800 1,059 159
(22)チ ャ ド 1,927,000 2,831 1,422,700 738 503
(23)コ ン ゴ lo,Sao 575 8,000 777 14
(24)コンゴ民主共和国 2,014,780 13,604 1,568,990 779 115
(25)赤道 ギ ニ ア 141
(26)ガ ボ ン 19,500 203 32,000 一1,641 158
(27)サ オ トメ プ リ ンシ ペ 1,aoo 46 2,500 2,500 54
(c)北部アプリ力計 22,Boa,g20 24,489 40,912,311 1,802 1,671
(28)ア ル ジ ェ リ ア 2,901,520 2,729 4,266,374 1,470 1,563
(29)エ ジ プ ト 2,773,aoo 8,535 19,795,709 7,139 2,319
(30)リ ビ ア 342,600 97 214,500 626 2,211
(31)モ ロ ツ コ 5,558,800 4,285 7,971,980 1,434 1,860
(32)ス ー ダ ン s,ss5,gao 7>836 6,379,748 645 814
(33)チ ュニ ジ ア 1,236,500 966 2,282,000 1,846 z,3sz
(34)西サ ハ ラ 2,sao 41 z,oao 769 49
(d)南部アフリカ計 5,210,640 2,676 12,227,540 2,347 4,569
(35)ボ ツ ワ ナ 180,550 353 43,948 243 124
(36)レ ソ ト 264,540 278 247,550 936 890
(37)ナ ミビ ア 236,900 3as 97,000 4a9 314
(38)南 ア フ リ カ 4,467,400 1,616 11,767,972 2,634 7,282
(39)ス ワ ジ ラ ン ド 61,250 120 71,070 1,160 592
(e)西部アフリカ計 45,359,762 52,689 42,961,192 947 815
(40)ベニ ン 1,050,547 1,568 1,232,242 1,173 786
(41)ブ ル キ ナ フ ァ ソ 3,604,000 5,609 3,582,451 994 639
(42)カー ボベ ル デ 50,000 40 lo,ooa 200 250
(43)コー トジ ボ ワ ー ル 1,377,000 3,--8 1,5so,ooa 1,133 500
(44)ガ ン ビ ア 146,000 564 170,500 1,168 302
(45)ガー ナ 1,461,530 5,$81 2,040,840 1,396 347
(46)ギニ ア 778,000 3,459 1,087,000 1,397 314
(47)ギニ ア ビサ ウ 133,500 527 155,500 1,165 295
(48)リベ リ ア 120,000 844 Flo,000 917 13Q
(49)マ リ 3,037,900 4,826 2,543,477 837 527
(50)モー リ タニ ア 163,975 673 153,009 933 227
(51)ニ ジ ェー ル 8,044,200 4,777 3,3as,soa 4-- 693
(52)ナ イ ジ ェ リ ア 23,017,000 15,178 24,457,000 1,063 1,611
(53)セ ン トヘ レ ナ
(54)セ ネ ガ ル 1,331,210 3,296 1,451,893 1,091 441
(55)シエ ラ レ オ ネ 231,sao 1,119 282,800 1,219 253
(56)トー ゴ 813,000 1,210 815,680 1,003 674
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穀物収穫面積
A
(ヘクタール)
2003年
農業就業者数
B
(千人)
2003年
穀物生産量
C
(トン)
2003年
土地生産性
C/A
(キロ/
ヘクタール)
労働生産性
C/B
(キロ/人)
2.アジア地域計 306>944,3761,048,9469$7,341,441 3,217 941
(a)東部アジア地域計 81,731,321 518,498397,807,250 4,867 767
(1)中 国 77,111,238 510,573376,122,606 4,878 737
(2)中国(香 港)
(3)中国(漢 門)
(4)北朝鮮 1,303,996 3,263 4,321,500 3,314 1,324
(5)日 本 1,985,665 2,309 10,822,960 5,451 4,687
(6)モ ンゴ ル 223,100 304 184,400 827 607
(7)韓 国 1,107,322 Z,049 6,355,784 5,740 3,102
(b)南 ・中央部アジア地域計 153,133,131 368,155359,934,5d4 2,350 978
(8)ア フ ガ ニス タ ン 6,417 0
(9)バ ン グ ラ デ ィ シ ュ --,618,838 39,466 40,667,000 3,500 1,a30
(10)ブー タ ン 63,870 1,023 107,952 1,G90 106
(11)イ ン ド 98,487,200 273,515232,785,100 2,364 851
(12)イ ラ ン 8,738,000 6,485 21,610,000 2,473 3,332
(13)カ ザ フス タ ン 13,720,400 1,266 14,742,800 1,p75 11,645
(14)キ ル ギ ス タ ン 588,825 559 1,633,405 2,774 2,922
(15)モ ル デ イブ 5 27 5 1,000 0
(16)ネパ ー ル 3,360,298 11,157 7,744,539 2,305 694
(17)パ キ ス タ ン 12,474,000 26,173 28,838,000 2,312 1,102
(18)ス リラ ンカ 946,430 3,922 3,106,650 3,282 792
(19)タ ジ キ ス タ ン 394,065 827 867,653 2,202 1,049
(20)ト『ル ク メ ニ ス タ ン 9s3,0ao 7i7 2,524,800 2,622 3,521
(21)ウ ズベ キ ス タ ン 1,778,200 3,018 5,306,600 2,984 1,758
(c)南東部アジア地域計 52,367,089 139,755186,004,367 3,552 1,331
(22)ブル ネ イ 240 1 400 1,667 400
(23)カ ンボ ジ ア 2,090,000 .. 4,4sa,ooa 2,148 920
(24)東テ ィモ ー ル 70,400 340 135,608 1,926 399
(25)イ ン ドネ シ ア 14,832,049 50,254 62,988,936 4,247 1,253
(26)ラ オ ス 858,000 2,168 2,758,000 3,214 Z,272
(27)マ レー シ ア 699,000 1,768 2,330,650 3,334 1β18
(28)ミ ヤ ンマ ー 7,334,000 18,671 25,694,000 3,503 1,376
(29)ブ イ リ ピ ン 6,579,000 12,818 18,509,173 2,813 1,444
(30)シ ンガ ポ ー ル 3
(31)タ イ 11,545,300 20>271 31,645,300 2,741 1,561
(32)ベ トナ ム S,359,100 2$,582 37,452,300 4,480 1,310
(d)西部アジア地域計 19,712,835 22,538 43,595,320 2,212 1,934
(33)ア ル メ ニ ア 197,420 191 310,043 1,570 1,623
(34)アゼ ルバ イ ジ ャ ン 765,39fi 974 1>993,211 2,604 2,046
(35)バー レー ン 3
(36)キ プ ロ ス 5i,400 30 141,950 2,762 4,732
(37)グ ル ジ ア 348,556 483 742,164 2,129 1,537
(38)イ ラ ク 618
(39)イス ラエ ル 81,300 67 302,900 3,726 4,521
(40)ヨル ダ ン 5fi,745 194 79,650 1,404 411
(41)ク ウ ェ ー ト 1,660 14 3,300 1,988 236
(42)レバ ノ ン 57,750 42 144,100 2,495 3,431
(43)パ レ スチ ナ 31,230 107 67,550 2,163 631
(44)オマ ー ン 2,490 360 5,771 2,318 16
(45)カ ター ル 1,50a 4 6,385 4,257 1,596
(46)サ ウ ジ ア ラ ビ ァ 666,100 656 2,379,000 3>572 3,627
(47)シ リア 3,109,601 1,599 fi,195,054 1,992 3,874
(48)トル コ 13,806,950 14,779 30,798,180 2>231 2,084
(49)アラブ首長国連邦 35 69 120 3,429 2
(50)イエ メ ン 534,702 Z,969 425,942 797 143
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穀物収穫面積
A
(ヘクタール)
2003年
農業就業者数
B
(千人)
2003年
穀物生産量
C
(トン)
2003年
土地生産性
C/A
(キロ/
ヘクタール)
労働生産性
C/B
(キロ/人)
3.ヨ ー ロ ッパ 地 域 計 128,807,194 33,851412,109,945 3,199 12,174
(a)東部ヨーロッパ地域計 70,262,166 18,794148,958,314 2,120 7,926
(1)ベ ラ ル ー シ 2,104,000 628 5,058,500 2,404 8,055
(2)ブ ル ガ リア 1,604,403 238 3,818,589 2,380 16,444
(3)チ ェ コ 1,555,73fi 427 5,775,229 3,712 13,525
(4)ハ ン ガ リー 2,788,450 454 8,767,850 3,144 19,312
(5)ポ ー ラ ン ド 8,163,257 4,073 23,390,757 2,865 5,743
(6)モ ル ドバ 850,079 452 1,57!,099 1,$48 3,476
(7)ル ー マ ニ ア 5,108,896 1,405 12,955,635 2,536 9,221
(8)ロ シ ア 36,645,500 7,571 65,464,350 1,786 8,647
(9)ス ロ バ キ ア 793,445 249 2,489,505 3,138 9,998
(10)ウ ク ラ イナ 10,648,400 3,297 19,666,800 1,847 5,985
(b)北部ヨーロッパ地域計 25,332,668 7,155 104,398,810 4,12! 14,591
(11)チ ャ ネル 諸 島
(12)デ ンマ ー ク 1,488,586 98 9,058,937 6,086 92,438
(13)エス トニ ア 263,135 76 505,686 1,922 6,654
(14)フ ェ ロー 諸 島 1
(15)ブ イ ン ラ ン ド 1,isl,soa 124 3,787,500 3,178 30,544
(16)ア イ ス ラ ン ド 283,900 13 2,165,400 7,627 166,569
(17)ア イ ル ラ ン ド 300,000 156 2,147,400 7,158 13,765
(18)マ ン島
(19)ラ トビ ア 439,100 139 941,700 2,」.45 6,775
(20)リ トア ニ ァ 914,800 191 2,fi23,100 2,867 13,734
(21)ノ ル ウ ェ ー 327,000 97 1,279,359 3,912 13,189
(22)ス ウ ェ ー デ ン 1,153,890 136 5,352,100 4,638 39,354
(23)イ ギ リス 3,060,000 501 21,511,000 7,030 42,936
(c)南部 ヨーロッパ地域計 15,910,657 5,624 55,026,628 3,458 9.7$4
(24)ア ル バ ニ ア 160,100 745 507,000 3,167 681
(25)ア ン ドラ 3
(26)ボ ス ニ アヘ ル ッ ェ ゴ ビナ 315,076 79 801,644 2,544 10,147
(27)ク ロア チ ア 689,455 144 2,354,708 3,415 16,352
(28)ジ ブ ラ ル タ ル 1
(29)ギ リ シ ア 1,282,500 730 4,286,200 3,342 5,$72
(30)イ タ リ ア 4,138,664 1,158 18,113,499 4,377 15,642
(31)マ ル タ 2,840 2 --,700 4,120 5,850
(32)ポ ル トガ ル 449,718 589 1,182,097 2,629 2,007
(33)サ ンマ リ ノ 1
(34)セ ル ビ ア ・モ ンテ ネ グ ロ 1,987,412 893 5,475,867 2,755 6,132
(35)ス ロベ ニ ア 97,904 15 373,335 3,813 24,889
(36)スペ イ ン 6,592,!91 1,165 21,448,807 3,254 18,X11
(37)マ ケ ドニ ア 194,797 104 471,771 2,422 4,536
(d)西部 ヨーロッパ地域計 17,301,703 2,278 103,726,193 5,995 45,534
(38)オー ス トリ ァ 782,194 169 3,990,040 5,101 23,610
(39)ベ ル ギ ー 300,210 69 2,560,990 8,531 37,llfi
(40)フ ラ ン ス 8,949,510 781 54,913,864 6,'136 70,312
(41)ド イ ツ 6,866,977 881 39,358,332 5,732 44,675
(42)リ ヒ テ ン シ ュ タイ ン 862,100 0
(43)ル ク セ ン ブ ル ク 28,864 4 163,867 5,677 40>967
(44)モ ナ コ 0
(45)オ ラ ンダ 219,700 227 1,861,400 8,472 8,200
(46)ス イ ス 154,248 147 877,700 5,690 5,971
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穀物収穫面積
A
(ヘクタール)
2003年
農業就業者数
B
(千人)
2003年
穀物生産量
C
(トン)
2003年
土地生産性
C/A
(キロ/
ヘクタール)
労働生産性
C/S
(キロ/人)
4.ラテンアメリカ ・カリブ海地域計 51,136,153 43,228159,515,490 3,]19 3,690
(a)カリブ海地域計 92G,228 3,913 2,139,258 2,310 547
(1)ア ンギ ラ 1
(2)ア ンテ ィ グア ・バ ブー タ 35 8 55 1,57] 7
(3)ア ルバ 10
(4)バ ハ マ 160 5 340 2,125 68
(5)バ ル バ ドス 100 6 263 2,630 44
(6)英領バージン諸島 2
(7)ケ イマ ン諸 島 4
(8)キ ュ ー バ 337,417 742 1,075,955 3,189 1,450
(9)ド ミニ カ 135 8 180 1,333 23
(10)ド ミニ カ共 和 国 132,100 572 656,277 4,968 1,147
(11)グ レナ ダ 300 8 300 1,000 38
(12)グア ドル ー プ 0 5 0
(13)ハイ チ 452,500 2,213 398,000 880 180
(14)ジ ヤ マ イ カ 821 262 955 1,163 4
(15)マ ル テ ィニ ー ク 6
(16)モ ン トセ ラ ト 16 0 30
(17)オ ラ ンダ領 ア ン テ ィ ル 0
(18)プエ ル トリ コ 260 28 450 1,731 16
(19)セ ン トキ ッッ ・ネ イ ビス 4
(20)セ ン トル シ ア 0 15 0
(21)セン トビンセ ント ・グレナデ ィー ン 200 12 593 2,965 49
(22)ト リニ ダ ー ド ・ トバ ゴ 2,200 49 5,890 2,677 120
(23)ター クス ・カ イ コス 諸 島 2
(24)米領バージン諸島 1i
(b)中央部ラテンアメリカ地域計 12,905,740 13,093 34,410,342 2,666 2,628
(25)ベ リー ズ 18,929 27 55,947 2,956 2,072
(26)コス タ リ カ 52,167 326 229,435 4,398 704
(27)エル サ ル バ ドル 327,341 781 791,458 2,418 1,013
(28)グア テ マ ラ 666,45Q 2,046 1,146,665 1,721 5fiO
(29)ホ ンジ ュ ラス 405,490 ass 568,505 1,402 723
(30)メキ シ コ ]0,801,999 ., 30,315,247 2,806 3,573
(31)ニカ ラ グ ア 497,414 394 972,085 1,954 2,467
(32)パナ マ 135,950 249 331,000 2,435 1,329
(c)南部ラテンアメリカ地域計 37,304,185 26,222122,965,890 3,296 4,689
(33)アル ゼ ンチ ン 10,595,707 1,458 33,960,760 3',205 23,293
(34)ボ リビ ア 744,063 1,588 1,486,302 1,998 936
(35)ブラ ジ ル 19,818,934 12,404 G6,894,977 3,375 5,393
(36)チ リ 685,700 987 3,580,705 5,222 3,628
(37)コロ ン ビア 1,165,534 3,682 4,061,851 3,485 1,103
(38)エク ア ドル 891,715 1,245 1,966,692 2,206 1,580
(39)フ ォー ク ラ ン ド諸 島 0
(40)仏領ギアナ 9,140 13 24,230 2,651 1,864
(41)ガ イ ア ナ X33,200 55 505,500 3,795 9,191
(42)パ ラ グ ア イ 681,500 743 1,379,000 2,023 1,856
(43)ペ ル ー 1,138,077 3,048 3,924,588 3,448 1,288
(44)ス リナ ム 51,350 31 X95,a7a 3,799 6,293
(45)ウ ル グ ア イ 533,000 189 Z,X81,000 4,092 --,540
(46)ベ ネ ズエ ラ 856,265 779 2,805,215 3,276 3,601
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5.北アメリカ地域計 76,082,630 3,210 399,064,082 5,245 124,319
(a)北アメリカ地域計 76,082,630 3,210 399,064,082 5,245 124,319
(1)バ ミュ ー ダ 1
(2)カ ナ ダ 18,194,300 362 50,167,500 2,757 138,584
(3)グ リー ン ラ ン ド 1
(4)セ ン トピエ ー ル ・ミケ ロ ン a
(5)ア メ リ カ 57,888,330 2,848 348,896,582 6,027 122,506
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6.オセアニア地域計 18,435,198 2,994 38,945,297 2>113 13,00s
(a)オ ース トラリア ・ニ ュージーランド地域計 18,421,587 so7 38,908,631 2,112 64,100
(1)オ ー ス トラ リア 18,282,500 439 38,009,500 2,079 86,582
(2)ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 139,087 168 899,131 6,465 5,352
(b)メラネシア地域計 13,596 2,367 36,636 2,695 15
(3)ブ イ ジ ー 7,020 133 16,726 2,383 126
(4)ニ ュ ー カ レ ドニ ァ 1,076 42 3,910 3,fi34 93
(5)パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ァ 2,900 1,982 10,300 3,552 5
(6)ソ ロ モ ン諸 島 1,300 177 5,000 3,846 28
(7)バ ヌ ア ツ 1,300 33 700 538 21
(c)ミクロネシア地域計 !5 20 30 2,000 2
(8)グ ア ム 15 20 30 2,000 2
(9)キ リバ ス 10
(10)マー シ ャ ル諸 島 6
(11)ミク ロ ネ シ ア連i邦 12
(12)ナ ウル 1
(13)北マリアナ諸島 9
(14)パ ラオ 2
(d)ポリネシア地域計
(15)米領サモア 8
(16)ク ッ ク諸 島 2
(17)仏領ポリネシア 34
(18)ニ ウエ a
(19)ピ トケ ア ン
(20)サモ ア 21
(21)トケ ラ ウ a
(22)ト ン ガ 12
(23)ッバ ル 1
(24)ワリスおよびフツナ諸島 2
注1.農 業 就 業 者 数 は,農 業 専 業 者 お よ び農 業 を主 業 とす る非 農 業 兼 業 者 の 合 計 で あ る。
2.農 業 就 業 者 数 は,非 穀 物 生 産 従 事 者 数 を含 ん で い る。 し た が っ て,非 穀 物 生 産 の 比 重 が 高 い 国 で は,C/Bが 低 く算
出 さ れ や す い 。
3.穀 物 生 産 量 は,自 然 条件 に 大 き く左 右 さ れ る た め に,本 来 で あ れ ば 数 年 間 の 平 均 値 を示 す べ きで あ る が,こ こ で は
単 年 の み の 数 値 を示 して い る 。
4.地 域 計 は,す べ て の 数値 が 完 全 に記 載 さ れ て い る 国 ・地 域 の み を対 象 と して い る。
資 料FAO:FoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations,FAOSTATdatabase.
inhttp://faostat.fao.org/faostat/collections?subset=agriculture
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付表3人 ロ圧力係数
0.世 界
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 3,702,291 3,966,346 4,262,492 4,619,450 5,377,061 5>902,461
GNP・GNI(10億 ドル) 5,868.4 9,904.8 il,Ise.i 29,168.6 27,059.4 30,612.0
人口圧力係数 0.0006 0.0004 0.0004 a.ooaz 0.0002 o.000z
人口圧力指数(世 界=100) 100 100 100 100 ]00 100
人口圧力指数(1975=100) 100 63 60 25 31 31
1.アフリカ地域計
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 393,371 458,002 507,714 574,789 614,811 777,680
GNP・GNI(10億 ドル) 174.3 360.4 365.5 354.4 407.7 505.7
人口圧力係数 0.00226 0.00127 0.00138 0.00162 0.00151 0.00154
人口圧力指数(世 界=goo) 358 317 361 i,024 759 797
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 56 61 72 67 68
(a)東部アフリカ地域計
1975 1980 ユ985 1990 1995 2000
人口(1000人) 111,915 134,844 149,023 190,543 209,643 242,993
GNP・GNI(10億 ドル) 20.0 38.3 36.6 43.7 43.0 60.6
人口圧力係数 0.00561 0.00352 0.00407 0.00436 0.00487 0.0040]
人口圧力指数(世 界=100) 889 879 1,067 2,755 2,451 2,080
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 63 73 78 87 72
(1)ブ ル ン ジ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 3,680 4,130 4,873 5,609 6,024 6,267
GNP・GNI(10億 ドル) o. 0.8 1.1 1.1 1.0 0.7
人口圧力係数 o.0007 0.00504 0.00451 0.00495 0.00598 0.00895
人口圧力指数(世 界=]00) 1,279 1,258 1.,182 3123 3,007 4,643
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 62 56 61 74 111
(2)コ モ ロ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 318 387 456 527 609 705
GNP・GNI(10億 ドル) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 a.2
人口圧力係数 0.00589 0.00323 0.00419 0.00231 0.00260 0.00331
人口圧力指数(世 界=100) 933 805 i,09s 1459 1,307 1,717
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 55 71 39 44 56
(3)ジ ブ チ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 216 327 381 528 568 666
GNP・GNI(10億 ドル) 0.2 0.2 n.a. n.a. n.a. 0.6
人口圧力係数 o.ooloo o.00170 』 一 　 0.00120
人口圧力指数(世 界=100) 159 425 一』 一 『 621
人 口 圧 力 指 数(1975=ユ00) 100 170 一 一 一 120
(4)エ リ ト リア
1975 19$0 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 2,ass 2,381 2,699 3,103 3,207 3,712
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. n.a. 0.7
人口圧力係数 一 一 一 一 0.00530
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 『 } 2,750
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 一 一 一 一 　
(5)エ チ オ ピ ア
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(!000人) 33,063 35,688 41,473 48,856 57,349 65,590
GNP・GNI(10億 ドル) 2.9 1/ 4.7 6.1 5.6 G.7
入口圧力係数 a.01152 0.00820 0.00$91 0.00795 0.01017 0.00979
人口圧力指数(世 界=100) 1,826 2,047 2,338 5,021 5,ユ17 5,077
人口圧力指数(1975=100) 100 71 77 69 88 85
⑥ ケニア
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 13,578 is,ass 19,759 23,585 27,390 30,549
GNP・GNI(10億 ドル) 3.3 6.7 5.9 9.0 7.5 10.7
人口圧力係数 0.00410 0.00245 0.00334 0.00263 0.003fi6 0.00286
人口圧力指数(世 界=100) 650 fi12 876 1,663 1,844 ],481
人口圧力指数(1975=100) 100 60 81 64 89 70
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(7)マ ダ ガス カル
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 7,903 9,048 10,405 11,956 13,789 75,970
GNP・GNI(10億 ドル) 1.8 3.0 2.4 2.7 3.2 4.0
人口圧力係数 0.00434 0.00297 0.00425 0.00444 0.00438 0.00399
人口圧力指数(世 界=100) 688 742 1,115 2,805 2,202 2,071
人口圧力指数(1975=100) 100 68 98 102 101 92
(8)マ ラ ウ イ
1975 19sa 1985 1990 1995 zoao
人口(1000人) 5,244 6,183 7,254 9,456 10,047 11,370
GNP・GNI(10億 ドル) 0.7 1.4 1.2 1.7 1.7 1.9
人口圧力係数 0.00720 0.00441 o.ooslo 0.00556 0.00603 0.00598
人口圧力指数(世 界_goo) 1,142 1,!01 1,599 3,512 3,035 3,104
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 61 85 77 84 83
(9)モ ー リ シ ャス
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 892 966 1,016 1,057 1,125 1,186
GNP・GNI(10億 ドル) o.s 1.0 1.1 2.5 3.7 4.5
人口圧力係数 0.00146 a.oolol 0.00093.0.00043 0.00030 o.000zs
人口圧力指数(世 界=100) 231 253 245 270 152 136
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 69 64 29 21 18
(10)モ ザ ン ビー ク
1975 1980 1985 1990 ].995 2000
人口(1000人) 10,592 12,084 13,253 13,465 15,949 ]7,861
GNP・GNI(10億 ドル) 1.6 2.8 2.2 1.3 1.3 3.7
人口圧力係数 0.00656 0.00434 o.oosoo 0.01072 0.01231 0.00483
人口圧力指数(世 界=100) 1,040 1,084 1,574 6,769 6,193 2,5Q4
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 66 92 163 188 74
(11)レユ ニ オ ン
1975 1980 1985 f990 1995 2000
人口(1000人) 483 506 555 604 664 723
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. n.a. n.a. ㎜
人口圧力係数 一 一 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 　 一 一 一 　
人口圧力指数(1975=100) 　 一 一 一 　 皿
(12)ル ワ ンダ
1975 1980 1985 1990 1995 zOOO
人 口(1000人) 4,410 5,157 5,944 s,775 5,136 7,724
GNP・GNI(10億 ドル) o.5 1.0 1.7 2.2 1.2 2.0
人口圧力係数 0.00955 o.oo49s 0.00354 0.00308 0.00446 0.00386
人口圧力指数(世 界=100) 1,513 1,238 928 1,944 2,244 2,003
入口圧力指数(1975=IOO) 100 52 37 32 47 40
(13)セ イ シ ェ ル
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 一 一 一一 一
GNP・GNI(10億 ドル) 0.1 o.2 n.a. 0.3 0.5 o.s
人口圧力係数 一一 一 一 一 一一 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 一 一一 一
人 口圧 力 指 数(1975=100) 一 一
一 『 一
(14)ソ マ リア
1975 1980 1985 1990 1995 zOOO
人口(1000人) 4,134 6,487 6,632 7,163 7,356 8,720
GNP・GNI(10億 ドル) 0.4 n.a. 1.5 0.9 n.a n.a.
人口圧力係数 0.01!39 一 0.00439 0.00765 一
人ロ圧力指数(世 界=100) 1,805 1,151. 4,832 一
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 39 67 　 一
(15)ウ ガ ン ダ
1975 1980 1985 Isla 1995 2000
人口(1000人) 10,771 12,465 14,542 17,359 20,274 23,487
GNP・GNI(10億 ドル) 2.9 3.8 n.a. 3.6 4.6 6.8
人口圧力係数 0.00377 0.00330 一 0.00484 0.00440 0.00345
人口圧力指数(世 界=100) 598 823 一 3,057 2,214 1,791
人 口圧 力 指 数(1975ニ100) 100 87
一 128 ill 92
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(16)タ ンザ ニ ァ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 16,180 18,838 22,155 26,068 30,849 34,837
GNP・GNI(10億 ドル) 2.7 5.2 6.4 2.7 3.6 9.3
人口圧力係数 0.00595 0.00360 0.00344 0.00967 0.00868 0.00375
人口圧力指数(世 界=100) 944 898 903 6,108 4,371 1,943
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 so 58 162 146 63
(17)ザ ン ビ ア
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 5,068 5,977 7,031 8,200 9,371 10,419
GNP・GNI(10億 ドル) 2.2 3.2 2.6 3.4 3.6 3.a
人口圧力係数 0.00226 0.00184 o.oazs9 0.00241 0.00260 0.00347
人口圧力指数(世 界=100) 358 460 706 1,522 1,310 i,gai
入 口圧 力 指 数(1975=100) 100 81 119 107 115 154
(18)ジ ンバ ブ ェ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 6,146 7,226 8,772 10,467 11,731 12,650
GNP・GNI(10億 ドル) n.a. 4.7 5.7 6.3 5.9 5.8
人口圧力係数 一 o.00155 0.00154 o.oois7 0.00197 0.00218
人口圧力指数(世 界=100) 一 387 403 1,054 994 1,131
人 口圧 力 指 数(」980=aoO) loo 99 108 127 141
(b)中部アフリカ計
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 45,987 53,--5 47,882 61,713 38,944 92,960
GNP・GNI(10億 ドル) 10.3 21.0 19.9 27.9 21.2 25.6
人口圧力係数 0.00446 a.oo2s3 0.00240 0.00221 0.00184 0.00363
人口圧力指数(世 界二100) 707 631 630 1,399 927 1,884
人U圧 力 指 数(]975=100) 100 57 54 50 41 81
(19)ア ン ゴ ラ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(]000人) 6,187 7,048 8,299 9,340 10,868 12,386
GNP・GNI(10億 ドル) 1.8 3.3 n.a. n.a. 4.4 3.1
人口圧力係数 0.00341 o.00211 一 一 0.00245 0.00400
人口圧力指数(世 界=100) 540 527 一 一 1,235 2,072
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 62 一 一 72 117
(20)カ メル ー ン
X975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 7,563 8,754 10,067 11,661 13,414 15,117
GNP・GNI(10億 ドル) 2.2 5.6 8.3 11.2 8.6 8.6
人口圧力係数 0.00343 0.00156 0.00122 0.00104 0.00155 0.00176
人口圧力指数(世 界=100) 544 388 320 656 781 912
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 45 36 30 45 51
(21)中央 ア フ リカ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 2,056 2,306 2,641 2,943 3,354 3,715
GNP・GNI(10億 ドル) 0.4 o.7 o.7 1.2 1.1 1.1
人口圧力係数 0.00497 a.ao334 0.00391 0.00252 0.00299 0.00338
人口圧力指数(世 界=100) 787 835 1,025 1,588 1,504 1,752
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 67 79 51 sa 68
(22)チ ャ ド
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 4,096 4,505 5,034 5,822 6,731 7,861
GNP・GNI(10億 ドル) 0.5 0.5 n.a. 1.1 1.2 1.5
人口圧力係数 0.00833 0.0083 一 0.00538 0.00584 0.00524
人口圧力指数(世 界=100) 1,320 Z,083 3,394 2,940 2,718
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 lao 一 fi5 70 63
(23)コ ン ゴ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 1,544 1,804 2,116 2,494 2,936 3,447
GNP・GNI(10億 ドル) 0.5 1.4 2.1 2.3 1.8 1.8
人口圧力係数 0.00322 0.00125 0.00100 0.00107 0.00166 0.00192
人口圧力指数(世 界=100) 511 313 263 678 836 993
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 39 31 33 51 59
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(24)コンゴ民主共和国
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 23,$5$ 27,909 32,142 37,370 44,383 48,571
GNP・GNI(10億 ドル) 3.6 6.2 5.2 $.2 n.a. 5.0
人口圧力係数 0.00671 0.00448 0.00618 0.00455 一 0.00971
人口圧力指数(世 界=100) 1,063 1,119 1,621 2,876 一 5,038
人口圧力指数(1975=100) 100 67 92 68 一 145
(25)赤道ギニァ
1975 1980 1985 lssa 1995 2000
人口(1000人) 228 219 314 354 401 456
GNP・GNI(10億 ドル) 0.1 n.a. n.a. 0.1 0.2 0.5
人口圧力係数 0.00230 一 0.00257 0.00264 11::
人口圧力指数(世 界=100) 365 皿 一 1,624 1,328 458
人口圧力指数(1975=100) 100 一 一 112 115 38
(26)ガ ボ ン
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 601 695 812 953 1,109 1,258
GNP・GNI(10億 ドル) 1.3 3.1 3.7 3.7 3.8 3.9
人口圧力係数 0.00046 0.00022 0.00022 0.00026 0.00029 0.00032
人口圧力指数(世 界=100) 74 56 58 164 145 166
人口圧力指数(1975=100) 100 48 48 56 s2 69
(27)サ オ トメ プ リ ン シペ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 82 94 104 116 131 149
GNP・GNI(10億 ドル) a.o 0.0 v.o o.o o.o a.o
人口圧力係数 o.aoYS7 0.00192 0.00301 o.oo24s 0.00290 0.00347
人口圧力指数(世 界=100) 265 479 789 1,565 1,460 1,797
人口圧力指数(1975=100) Boa 115 180 148 173 207
(c)北部アプリ力計
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 97,468 110,936 127,212 113,556 125,305 lss,as3
GNP・GNI(10億 ドル) 61.2 118.6 140.0 118.5 13fi.4 2a7.o
人口圧力係数 o.ao159 0.00094 0.00091 o.000ys 0.00092 a.oaosl
人口圧力指数(世 界=100) 253 234 238 605 462 421
人口圧力指数(1975=100) goo 59 57 60 58 51
(28)ア ル ジ ェ リ ァ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) ls,ais 18,740 21,887 25,017 27,878 30,245
GNP・GNI(10億 ドル) 16.0 35.3 55.8 51.7 44.8 48.3
人口圧力係数 a.00100 0.00053 0.00039 0.00048 o.000s2 o.aooss
人口圧力指数(世 界=100) 158 132 las 306 313 325
人口圧力指数(1975=100) 100 53 39 48 fit 63
(29)エ ジプ ト
1975 ユ980 19$5 1990 1995 2000
人口(1000人) 39,313 43,915 49,668 55,768 61,638 67,784
GNP・GNI(10億 ドル) 10.7 23.1 29.6 31.3 45.7 95.2
人ロ圧力係数 0.00369 0.00190 o.oals8 0.00178 0.00135 o.00071
人口圧力指数(世 界=100) 584 475 440 1,126 679 369
人口圧力指数(1975=100) 100 52 46 48 37 19
(30)リ ビ ア
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 2,446 3,043 3,786 4,306 4,751 5,237
GNP・GNI(10億 ドル) 15.8 25.9 27.2 n.a. n.a. n.a.
人口圧力係数 o.0001s o.00012 0.00014 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 25 29 36 　 一} 一
人口圧力指数(1975=1aa) 100 76 90 } 皿 一
(31)モ ロ ッコ
1975 1980 1985 1990 1995 zOOO
人口(1000人) 17,305 19,382 21,995 24,564 26,839 29,!08
GNP・GNI(10億 ドル) 9.3 18.2 12.3 23.8 29.5 33.$
人口圧力係数 0.00186 o.00107 0.00179 0.00103 0.00091 0.00086
人口圧力指数(世 界=100) 295 2ss 470 650 457 447
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 57 96 55 49 46
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(32)スー ダ ン
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 16,718 19,387 22,519 24,927 28,077 31,437
GNP・GNI(10億 ドル) 4.6 7.7 6.6 n.a. n.a. 9.6
人口圧力係数 0.00363 0.00253 0.00343 ㎜ 　 0.00328
人口圧力指数(世 界=100) 」7 631 899 一 一 1,699
人 口圧 力指 数(1975=100) 100 70 95 一 一 9a
(33)チ ュ ニ ジ ア
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 5,668 6,469 7,357 8,207 s,95a 9,519
GNP・GNI(10億 ドル) 4.8 8.4 8.4 11.7 16.4 20.1
人口圧力係数 o.Dolls a.oao77 0.00087 0.00070 0.00055 0.00047
人口圧力指数(世 界=100) 1$8 193 228 444 275 246
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 65 74 59 46 40
(34)西サ ハ ラ
1975 1980 1985 X990 1995 zOOO
人 口(1000人) 75 141 172 207 247 285
GNP・GNI(10億 ドル) 一 一 一
人口圧力係数 一 一 一
人ロ圧力指数(世 界=100) 一 一 』 一 一 皿
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 一 一 一 一 一
(d)南部アフリカ計
!975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 28,287 32,000 3fi,30fi 40,619 46,748 50,448
GNP・GNI(10億 ドル) 35.6 69.1 s7.3 95.1 141.3 140.7
人口圧力係数 0.00080 0.00046 0.00054 o.aoa43 0.00033 0.00036
人口圧力指数(世 界=100) 126 116 142 270 167 186
人 口圧 力 指 数(1975=1.00) 100 58 68 54 42 45
(35)ボツ ワナ
!975 1980 1985 1990 1995 20ao
人 口(1000人) 830 987 1,166 1,354 1,550 1,725
GNP・GNI(]0億 ドル) 0.3 0.7 0.9 2.7 4.5 5.3
人口圧力係数 0.00289 0.00136 o.ooi2s 0.00051 0.00034 0.00033
人口圧力指数(世 界=100) 458 339 331 322 172 169
人口圧力指数(1975=100) 100 47 44 18 12 11
(36)レソ ト
ユ975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 1,138 ],277 1,440 1,570 1,683 1,785
GNP・GNI(10億 ドル) 0.2 0.5 0.7 1.0 1.5 1.2
人口圧力係数 0.00558 0.00234 0.00204 o.oals5 0.00109 0.00149
人口圧力指数(世 界=100) 884 5$4 536 1,039 550 771
人口圧力指数(1975=100) 100 42 37 30 20 27
(37)ナ ミ ビ ア
1975 1980 1985 1990 1995 2aoo
人口(1000人) 921 1,018 1,142 1,409 1,646 1,894
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. n.a. 3.0 3.6
人口圧力係数 一 一 一 一 0.00055 0.00053
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 ㎜ 276 273
人口圧力指数(1975=100) 一 一 一 一 100 96
(38)南ア フ リ カ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 25,804 29,140 32,998 36,848 40,930 44,000
GNP・GNI(10億 ドル) 34.8 67.4 65.1 90.8 131.1 129.2
人口圧力係数 o.ooa74 0.00043 0.00051 0.00041 0.00031 0.00034
人口圧力指数(世 界=100) 117 108 133 256 157 177
人口圧力指数(1975=100) 10a 58 68 55 42 46
(39)ス ワ ジ ラ ン ド
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(10GO人) 515 596 702 847 939 1,044
GNP・GNI(10億 ドル) a.z 0.4 0.5 0.6 1.1 1.4
人口圧力係数 0.00219 0.00146 0.00138 0.00131 0.00089 o.00077
人口圧力指数(世 界=100) 347 365 363 828 449 401
人口圧力指数(1975=100) 100 67 63 60 41 35
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(e)西部アフリカ計
1975 1980 1985 1990 1995 20ao
人 口(1000人) ユ09,714 127,107 147,291 168,358 194,171 223,186
GNP・GNI(10億 ドル) 47.3 113.5 !04.7 69.4 65.9 71.9
人口圧力係数 0.00232 0.00112 0.00141 0.00243 a.ooz95 0.00310
人口圧力指数(世 界=100) 368 280 369 1,533 !,483 1,sos
人 口圧 力 指 数(1975=100) iOO 48 61 105 127 134
(40)ベニ ン
1975 ].980 1985 /990 1995 zaoo
人 口(1000人) 3,046 3,459 4,0!4 4,650 5,470 6,222
GNP・GNI(10億 ドル) 0.4 1.1 ]..0 1.7 2.0 2.4
人口圧力係数 0.00732 0.00328 0.00386 0.00275 0.00269 0.00259
人口圧力指数(世 界=100) 1,161 820 1,012 1,735 1,353 3,345
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 45 53 38 37 35
(41)ブ ル キナ フ ァソ
1975 1980 1985 !990 ユ995 2000
人口(1000人) 6>094 6,820 7,731 8,921 10,302 1ユ,905
GNP・GNI(10億 ドル) 0.7 1.3 1.2 3.0 2.4 2.6
人口圧力係数 0.00894 0.00532 0.00652 0.00300 0.00431 0.00458
人口圧力指数(世 界=100) 1,416 1,330 ユ,711 1,897 2,167 2,375
人 ロ 圧 力 指 数(1985=100) 100 so 73 34 48 51
(42)カ ー ボベ ル デ
1975 lysa 1985 1990 1995 200a
人口(1000人) 278 289 316 349 391 436
GNP・GNI(10億 ドル) 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 U.6
人口圧力係数 0.0034 0.00321 0.00226 0.00106 0.00107 0.00074
人口圧力指数(世 界=100) 544 802 593 667 539 385
人口圧力指数(1975=100) 100 94 66 31 31 22
(43)コ ー トジ ボ ワ ー ル
1975 1980 1985 1990 195 2000
人口(1000人) 6,754 S,427 10,460 12,505 14,365 !5,827
GNP・GNT(10億 ドル) 4.3 9.5 6.7 8.9 9.2 10.5
人口圧力係数 0.00158 0.00088 0.00157 0.0010 0.00155 0.00151
人口圧力指数(世 界=100) 251 220 412 885 782 782
人口圧力指数(1975ニ100) 100 56 99 89 98 95
(44)ガ ン ビ ァ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 555 652 773 936 1,115 1,312
GNP・GNI(10億 ドル) 0.1 o.a 0.2 o.2 o.o 0.4
人口圧力係数 o.oos2 0.0043 0.0045 0.00411 0.0921 0.0031
人口圧力指数(世 界=100) 977 1,085 1,179 2,598 46,373 1,612
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 70 73 67 1,494 50
(45)ガー ナ
1975 1980 1985 ]990 1995 Zooa
人口(1000人) 9,913 11,043 13,21s 15,277 17,510 19,593
GNP・GNI(10億 ドル) 5.9 4.9 4.8 5.8 6.7 6.8
人口圧力係数 0.00169 0.00225 0.00274 o.oo2s3 0.00263 i1::
人口圧力指数(世 界=100) 268 561 718 1,660 1,321 1,494
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 133 162 155 155 lea
(46)ギニ ァ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 4,077 4,688 5,330 6,122 7,321 8,117
GNP・GNI(10億 ドル) 0.9 1.6 2.0 2.5 3.6 3.3
人口圧力係数 0.00477 o.oazss 0.00269 0.00244 0.00202 0.00246
人口圧力指数(世 界=100) 756 748 705 1,541 1,015 1,276
人口圧力指数(1975=100) 100 63 56 51 42 52
(47)ギ ニ ア ビサ ウ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 651 793 891 1,016 1,190 1,367
GNP・GNI(10億 ドル) 0.1 0.1 o.2 a.2 0.3 o.2
人口圧力係数 0.0093 a.oos2 0.0056 a.ao57s 0.0043 o.oos2
人口圧力指数(世 界二100) 1,474 1,547 1,466 3,637 2,178 3,20s
人 口圧 力 指 数(1975ニ100) 100 67 so 62 47 67
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(48)リベ リ ア
1975 1980 1985 ユ990 1995 2000
人 口(1000人) 1,605 1,869 2,172 2,135 2,129 2,943
GNP・GNI(10億 ドル) 0.7 1.0 i.0 n.a. n.a. n.a.
人口圧力係数 o.002 0.0019 0.0021 一 ㎜
人口圧力指数(世 界=100) 353 463 551 一 一 一
人 口 圧 力 指 数(1975=100) lao 83 94 幽m一一 一
(49)マ リ
1975 X980 1985 1990 1995 2000
人 ロ(1000人) s,Zga 7,044 7,958 9,046 70,356 11,904
GNP・GNI(10億 ドル) 0.6 1.3 1.1 2.3 2.5 z.s
人[圧力係数 0.01084 0.00530 o.0007 0.00394 0.00423 0.00458
人[圧 力指数(世 界=100) 1,719 1,323 1,856 2,489 2,127 2,375
人 口圧 力 指 数(1975=1.00) 100 49 65 36 39 42
(50)モー リ タニ ア
]975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 7,423 1,609 1,812 2,030 2,300 2,645
GNP・GNI(10億 ドル) U.5 0.7 o.7 1.0 1.1 1.0
人口圧力係数 0.00299 0.00244 0.00254 0.00203 0.00217 0.00265
人口圧力指数(世 界=100) 474 609 666 ],282 1,094 1,372
人[圧 力指数(1975ニ100) 100 82 85 68 73 88
(51)ニ ジ ェ ー ル
!975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 4,790 5,586 6,534 7,650 9,036 10,742
GNP・GNI(10億 ドル) o.s 1.7 1.6 2.4 2.0 2.0
人口圧力係数 0.00637 0.00319 0.00408 0.00320 0.00456 0.00537
人口圧力指数(世 界=100) 1,0io 798 1,071 2,024 2,297 2,786
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 50 64 50 72 84
(52)ナ イ ジ ェ リァ
1975 lssa 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 54,886 fi4,325 74,044 86,018 99,717 114,746
GNP・GNI(10億 ドル) 29.3 85.5 79.8 33.5 28.9 32.8
人口圧力係数 0.00187 0.00075 0.00093 0.00257 0.00345 0.00350
人[圧力指数(世 界=100) 297 188 244 1,622 1,734 1,814
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 40 5a 137 184 1$7
(53)セ ン トヘ レナ
].975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 一 ㎝ 一
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 一 一 一
人口圧力係数 一 一 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 一 一
人口圧力指数(1975=100) 一 一 一 　 一
(54)セ ネ ガ ル
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 4,806 5,538 6,375 7,345 8,338 9,393
GNP・GNI(10億 ドル) 2.0 2.6 2.4 5.3 5.1 4.7
人口圧力係数 0.00242 o.oo21s 0.00261 a.00140 0.00163 0.00200
人口圧力指数(世 界=1QO) 383 539 685 883 823 1,036
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 89 108 58 68 83
(55)シエ ラ レオ ネ
1975 1980 1985 1990 1995 200a
人口(1000人) 2,933 3,239 3,582 4,054 4,081 4,415
GNP・GNI(10億 ドル) 0.6 1.0 1.3 1.0 o.s 0.6
人口圧力係数 0.00473 0.00331 0.00277 0.0041Z 0.00540 0.00736
人口圧力指数(世 界=100) 750 825 726 2,601 2,717 3,816
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 1ao 70 58 87 114 156
(56)ト ー ゴ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 2,264 2,519 2,974 3,455 3,869 4,562
GNP・GNI(]0億 ドル) 0.6 1.0 U.7 1.5 1.3 1.4
人口圧力係数 0.00379 0.00246 0.00431 0.00'L34 0.00304 0.00326
人口圧力指数(世 界=100) 600 614 1,131 1,478 1,532 1,690
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 65 114 62 80 86
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2.ア ジア地域計
1975 1980 X985 1990 1995 2000
人口(1000人) 2,291,440 2,440,451 2,657,782 2,857,381 3,257,855 3,561,781
GNP・GNI(10億 ドル) 1,365.5 2,202.4 2,X72.8 4,841.9 7,895.1 7,926.2
人口圧力係数 0.00168 0.0011 0.00103 a.ooa5s 0.00041 0.00045
人口圧力指数(世 界=100) 266 277 271 373 208 233
人口圧力指数(1975=100) 100 66 62 35 25 27
(a)東部アジア地域計
1975 1980 1990 1990 1995 2000
人口(1000人) 1,096,4741,158,847 1,237,274 1,327,415 !,398,523 1,458,841
GNP・GNI(10億 ドル) 939.1 1,518.1 1,809.5 3,857.8 6,285.9 6,006.4
人口圧力係数 0.00117 0.00076 0.00068 a.aoa34 o.000zz a.00024
人口圧力指数(世 界=100) 185 191 179 217 112 126
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 65 59 29 19 21
(1)中 国
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口qOOO人) 927,808 998,$77 1,070,175 1,155,305 1,219,435 1,275,215
GNP・GNI(10億 ドル) 342.7 283.2 322.5 419.5 744.1 1,064.5
人口圧力係数 0.00271 0.00353 0.00332 0.00275 0.00164 0.00120
人口圧力指数(世 界=100) 429 881 870 1,739 825 621
人口圧力指数(1975=100) 100 130 123 102 61 44
(2)中国(香 港)
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 4,396 5,039 5,456 5,704 6,183 6,807
GNP・GNI(10億 ドル) 9.5 21.6 33.6 66.6 142.5 176.4
人口圧力係数 0.00046 a.000z3 o.pools 0.00009 Q.00004 0.00004
人口圧力指数(世 界=100) 73 58 43 54 22 20
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 JO 35 18 9 8
(3)中国(襖 門)
1975 1980 X985 1990 1995 2000
人口(1000人) 253 252 306 372 412 450
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. n.a. n.a. 6.2
人口圧力係数 一 一 一 　 a.00007
人口圧力指数(世 界=100) 一 『 一 一 38
人口圧力指数(1975=100) 一 } 一 一 一
(4)北朝鮮
1975 1980 19$5 1990 1995 2000
人口(1000人) 16,018 17,196 18,532 19,956 21,373 22,268
GNP・GNI(10億 ドル) 7.7 n.a. n.a. 一 n.a. n.a.
人口圧力係数 0.00209 一 一 『 一 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 331 一 一 } 一 　
人口圧力指数(1975=100) goo 』 一 一 }
(5)日 本
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 111,524 11.6,807 120,837 123,537 125,472 !27,034
GNP・GNI(10億 ドル) 553.8 1,155.2 1,365.0 3,140.6 4,962.9 4,337.3
人口圧力係数 0.00020 0.00010 11111・ 0.00004 0.00003 0.00003
人口圧力指数(世 界=10a) 32 25 23 25 13 15
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 50 44 20 13 15
(6)モ ンゴ ル
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 1,447 1,663 1,909 2,21fi 2,392 2,500
GNP・GNI(10億 ドル) 1.3 n.a. n.a. n.a. o.s 0.9
人口圧力係数 0.00112 一』 } 一 a.00309 0.00278
人口圧力指数(世 界=100) 178 一 一 一 1,553 1,441
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 一 一 275 248
(7)韓 国
]975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 35,281 38,124 4α806 42,869 45,041 46,835
GNP・GNI(10億 ドル) 24.1 58.1 88.4 231.1 435.5 421.1
人口圧力係数 0.00146 1i!!.. 0.0004fi 0.00019 o.00010 0.00011
人口圧力指数(世 界=100) 232 164 121 117 52 58
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 45 32 13 7 8
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(b)南 ・中央部アジア地域計
1975 1980 1985 1990 ユ995 2000
人[(1000人) 842,064 885,541 989,944 1,104,088 1,274,519 1,464,660
GNP・GNI(10億 ドル) 186.9 203.9 267.1 374.0 475.5 752.2
人口圧力係数 0.00451 0.00434 a.00371 0.00295 0.002G8 0.00195
人口圧力指数(世 界=100) 714 1,085 972 1,864 1,349 1,010
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 96 82 66 59 43
(8)ア フ ガニ ス タ ン
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) /4,373 15,117 13,527 13,799 19,217 21,391
GNP・GNI(10億 ドル) 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
人口圧力係数 0.0064 一 一 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 1,017 　 一 一 一 一
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 一一 　 ㎜ 一 一
(9)バ ング ラデ ィ シ ュ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 75,171 85,004 96,646 109,402 123,406 137,952
GNP・GNI(10億 ドル) 8.8 11.5 15.1 22.4 2$.$ 49.9
人口圧力係数 0.00850 0.00739 0.00640 0.00488 0.00429 0.00276
人口圧力指数(世 界=100) 1,347 1,845 1,680 3,083 2,160 1,434
人口圧力指数(1975=100) 100 87 75 57150 33
(10)ブ ー タ ン
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 1,178 1,318 1,486 1,696 1,814 2,063
GNP・GNI(10億 ドル) 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4
人口圧力係数 a.a14az 0.01267 0.00774 o.oossg 0.00621 0.00468
人口圧力指数(世 界=100) 2,223 3,165 2,030 4,026 3,127 2,42fi
人口圧力指数(1975=100) 100 90 55 45 44 33
(ll)イ ン ド
1975 1980 1985 1990 1995 20ao
人口(1000人) 620,701 688β56 764,260 846,418 931,351 1,016,938
GNP・GNI(10億 ドル) 93.1 161.6 206.6 297.3 316.0 471.2
入口圧力係数 0.00667 0.0042fi 0.00370 0.00285 0.00295 o.oo21s
人口圧力指数(世 界=100) 1,057 1,065 970 1,798 1,483 1,119
人口圧力指数(1975=100) 100 64 55 43 44 32
(12)イ ラ ン
1975 lsga 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 33,353 39,343 48,442 56,703 62,382 66,443
GNP・GNI(10億 ドル) ss.z n.a. n.a. 138.9 n.a. 104.6
入口圧力係数 0.00050 一 o.00041 一 0.00064
人口圧力指数(世 界=100) 80 　 258 一 329
人口圧力指数(1975=100) 100 一 一 81 一 126
(13)カザ フス タ ン
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 14,136 14,919 15,894 16,809 16,556 15,640
GNP・GNI(10億 ドル) 　 n.a. n.a. 一 22.1 17.6
人口圧力係数 ■■ 一 } 0.00075 !111:
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 ㎜ 一 377 461
人口圧力指数(1995=100) } 一 　 一 100 119
(14)キル ギ ス タ ン
1975 1980 1985 1990 1995 20ao
人口(1000人) 3,299 3,628 4,014 4,395 4,562 4,921
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 一 3.2 1.3
人口圧力係数 一 一 『 0.00145 0.00379
人口圧力指数(世 界=100) 一 『 一 729 1,963
人口圧力指数(1995;100) 一 『 100 261
(15)モル デ ィ ブ
1975 1980 1985 199fl 1995 2000
人口(1000人) 137 X58 184 216 250 291
GNP・GNI(10億 ドル) o.o U.1 0.1 0.1 0.3 0.4
人口圧力係数 0.01142 0.00304 0.00349 0.00224 0.00100 0.00072
人口圧力指数(世 界=100) 1,810 759 914 1,4!6 502 374
人口圧力指数(1975=100) 100 27 31 20 9 6
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(16)ネパ ー ル
1975 1980 1985 199Q 1995 200a
人口(1000人) 13,395 14,881 16,588 18,625 20,938 23,518
GNP・GNI(10億 ドル) 1.5 2.0 2.6 3.2 4.3 5.3
人口圧力係数 0.00865 o.oo72s 0.00628 0.00580 0.00487 0.00444
人口圧力指数(世 界=100) 1,372 1,818 1,648 3,660 2,450 2,301
人口圧力指数(1975=100) 100 84 73 67 56 51
(17)パ キ ス タ ン
1975 1980 1985 1990 1995 zOOO
人 口(1000人) 70,275 80,781 95,168 110,901 125,125 142,654
GNP・GNI(10億 ドル) 12.1 24.7 36.6 42.7 59.8 s4.s
人口圧力係数 0,005$0 0.00328 0.00260 a.ao2so 0.00209 0.00221
人口圧力指数(世 界=100) 919 818 683 1,639 1,054 1,145
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 57 45 45 36 38
(18)ス リ ラ ン カ
1975 19$0 1985 1990 1995 2000
人ロ(1000人) 13,481 14,543 15,fi12 16,830 17,781 18,595
GNP・GNI(10億 ドル) 2.8 4.0 s.o 8.0 12.7 16.6
人口圧力係数 0.00488 0.00366 o.oo2so o.oazll 0.00140 0.00112
人口圧力指数(世 界 二100) 774 915 682 1,330 706 581
人 口圧 力 指 数(1975ニ100) 100 75 53 43 29 23
(19)タジ キ ス タ ン
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 3,442 3,953 4,567 5,303 5,741 6,089
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 一 2.0 1.1
人口圧力係数 一 一 一 0.00289 0.00554
人口圧力指数(世 界=100) 　 　 皿 一 1,456 2,$71
人 口 圧 力 指 数(1995=100) 一 一 一 一 100 191
(20)トル ク メ ニ ス タ ン
1975 ':1 1985 ].990 1995 2000
人口(1000人) 2,520 2,861 3,230 3,sss 4,210 4,643
GNP・GNI(10億 ドル) 　 n.a. n.a. 　 4.1 4.0
人口圧力係数 ㎜ 0.00102 o.aolls
人口圧力指数(世 界=100) } 一 一 一 『 511 602
人 口 圧 力 指 数(1995=100) }一 ㎜ ㎜ 一一由} 100 114
(21)ウズ ベ キ ス タ ン
1975 ':1 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 13,981 15,952 18,174 20,515 22,785 24,913
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 22.1 15.2
人口圧力係数 一 一 一 一 0.00103 o.ools4
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 ㎜ 一 518 850
人 口 圧 力 指 数(1995=100) 一 一 一 　 100 159
(c)南東部アジア地域計
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000入) 265,464 294,440 326,880 322,GO3 436,298 472,109
GNP・GNI(10億 ドル) 87.7 167.4 220.5 301.5 601.4 541.4
人口圧力係数 0.00303 o.oo17s 0.00148 0.00107 0.00073 0.00087
人口圧力指数(世 界=100) 480 439 389 G76 365 452
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 58 49 35 24 29
(22)ブル ネ イ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 161 193 223 257 295 334
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. 3.9 n.a. n.a. 7.8
人口圧力係数 一 一 o.0000s 一 一 0.00004
人口圧力指数(世 界=100) 15 一 一 22
人 口圧 力 指 数(1985=100) } 　 100 一 一 76
(23)カ ンボ ジ ァ
1975 ユ98G 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 7,098 6,613 8,119 9,744 11.4$5 13,147
GNP・GNI(10億 ドル) n.a. n.a. n.a. n.a. 2.7 3.1
人口圧力係数 一 0.00425 0.00424
人口圧力指数(世 界=100) 一 2,141 2,199
人 口圧 力 指 数(1995=100) 『 一 一 } 100 100
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(24)東テ ィモ ー ル
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 672 581 659 740 840 702
GNP・GNI(10億 ドル) 『 皿 一 一 一
人口圧力係数 { 『 一 一 『
人口圧力指数(世 界=100) } 一 一 … 一
人口圧力指数 『 一 一 一 … 冒…
(25)イ ン ドネ シ ア
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 134,446 150,128 166,238 182,117 197,221 211,559
GNP・GNI(10億 ドル) 32.4 63.0 86.0 101.6 189.4 119.9
人口圧力係数 0.00414 0.00238 0.00193 0.00179 0.00104 0.00176
人口圧力指数(世 界=100) 657 595 507 1,132 524 915
人 口 圧 力 指 数(1975=100) goo 57 47 43 25 43
(26)ラ オ ス
1975 ・:1 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 3,024 3,205 3,62/ 4,132 4,686 5,279
GNP・GNI(10億 ドル) 0.3 n.a. n.a. 0.8 1.7 1.5
人口圧力係数 o.aloes 一 … 0.00504 0.00273 0.00352
人口圧力指数(世 界=100) 1,614 一 3,:182 1,375 1,825
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 一 49 27 35
(27)マ レー シ ァ
1975 Issa 1985 isso 1995 2000
人口(1000人) 12,258 13,763 15,677 17,845 20,363 23,001
GNP・GNI(10億 ドル) 10.9 22.5 31.2 41.5 78.2 78.5
人口圧力係数 0.00112 0.00061 O.OQO50 0.00043 0.00026 a.aooz9
人口圧力指数(世 界=100) 178 153 132 271 131 152
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 54 45 38 23 26
(28)ミ ャ ンマ ー
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 30,157 33,705 37,145 40,506 44,094 47,544
GNP・GNI(10億 ドル) 3.7 5.9 7.0 n.a. n.a. n.a.
人口圧力係数 0.00816 o.oa570 0.00530 一 　
人口圧力指数(世 界=100) 1,293 1,423 1,390 　 　
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 70 65 一 一 一
(29)フ ィ リピ ン
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 42,019 48,088 54,266 61,104 68,396 75,711
GNP・GNI(10億 ドル) 17.8 33.8 31.7 44.9 7Z.0 78.7
人口圧力係数 0.00237 0.00142 o.ool7i 0.00136 0.00095 0.00096
人口圧力指数(世 界=100) s4 355 449 859 478 499
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 so 72 58 4a 41
(30)シ ン ガ ポ ー ル
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000入) 2,2fi3 2,414 2,709 3,016 3,478 4,016
GNP・GNI(10億 ドル) 6.2 10.6 19.3 33.5 80.2 99.4
人口圧力係数 0.00036 0.00023 0.00014 0.00009 0.00004 0.00004
人口圧力指数(世 界=100) 58 57 37 57 22 21
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 62 39 25 12 11
(31)タ イ
1975 ]980 1985 199a 1995 2000
人 口(1000人) 41,297 46,342 50,622 54,389 57,828 60,925
GNP・GNI(10億 ドル) 16.3 31.5 41.4 79.2 」59.5 121.8
人口圧力係数 0.00253 0.00147 0.00122 o.000s9 o.oao3s 0.00050
人口圧力指数(世 界=100) 401 368 321 433 182 259
人口圧力指数(1975=100) 100 58 48 27 14 20
(32)ベ トナ ム
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 47,974 53,005 59,084 ss,074 72,841 78,137
GNP・GNI(10億 ドル) n.a. n.a. n.a. n.a. 17.6 30.7
人口圧力係数 一 } 『 0.00413 0.00255
人口圧力指数(世 界=100) 』 } 一 一 z,ors 1,320
人 口 圧 力 指 数(1995=100) 一 … 一 1aa 62
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(d)西部アジア地域計
1975 1984 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 87,438 101,623 103,684 103,275 148,515 166,171
GNP・GNI(10億 ドル) 151.9 313.0 275.7 308.5 532.3 626.3
人口圧力係数 0.00058 0.00032 1111 0.00033 0.00028 0.00027
人口圧力指数(世 界=100) 91 81 99 211 140 138
人口圧力指数(1975=100) goo
ll-?
5&65 58 48 46
(33)ア ル メ ニ ア
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 2,826 3,096 3,339 3,545 3,324 3,112
GNP・GNI(10億 ドル) n.a. n.a. 一 2.8 2.0
人口圧力係数 一 } 一一 o.00120 0.00156
人口圧力指数(世 界=100) 一 } 一 603 807
人口圧力指数(1975=100) 一 一 一 一 100 130
(34)アゼ ル バ イ ジ ヤ ン
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 5,689 6,161 6,670 7,192 7,790 8,157
GNP・GNI(10億 ドル) 　 n.a. n.a. 一 3.6 49.9
人口圧力係数 　 一 一 ㎝ o.oo21s 0.00016
人口圧力指数(世 界=100) } } 一 一 1089 85
人口圧力指数(1975=100) 一 一 } 　 100 8
(35)バー レー ン
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 272 347 413 4ga 587 677
GNP・GNI(10億 ドル) o.s 2.2 3.9 n.a. 4.5 4.9
人口圧力係数 0.00042 0.00016 0.00011 一 o.aoo13 0.00014
人口圧力指数(世 界=100) 67 39 28 　 65 72
人口圧力指数(1975=100) 100 37 25 一 31 33
(36)キ プ ロ ス
1975 1980 1985 1990 1995 ZOOO
人口(1000人) so9 611 647 681 744 783
GNP・GNI(10億 ドル) 0.9 2.1 2.5 5.6 n.a. 9.1
人口圧力係数 o.000s9 0.00029 0.00026 0.00012 0.00009
人口圧力指数(世 界=100) 109 71 67 76 　 45
人口圧力指数(1975=100) 100 42 37 18 　 13
(37)グ ル ジ ァ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 4,908 5,073 5,287 5,460 5>352 5,262
GNP・GNI(10億 ドル) n.a. n.a. } 2.4 3.2
人口圧力係数 } 一 一 一 0.00225 0.00164
人口圧力指数(世 界=100) 　 一 一 一 1,134 853
人口圧力指数(1975=100) 一 一 } 一 100 73
(38)イ ラ ク
1975 ':1 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 11,020 12,962 15,236 17,341 20,206 23,224
GNP・GNI(10億 ドル) 16.0 39.6 n.a. n.a. n.a. n.a.
人口圧力係数 1111・' 0.00033 一 一 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 109 82 一 一 一 一
人 口 圧 力 指 数(1975=!00) 100 4$ 一 一
(39)イス ラ エ ル
1975 1980 1985 1990 1995 200a
人口(1000人) 3,358 3,764 4,103 4,514 5,349 6,042
GNP・GNI(10億 ドル) 14.1 17.6 21.0 51.3 87.6 99.6
人口圧力係数 0.00024 o.ooazl 0.00020 0.00009 a.0000s o.0000s
人口圧力指数(世 界=100) 38 54 51 56 31 31
人 口 圧 力 指 数(1975=1.00) ioo 90 82 37 26 25
(40)ヨ ル ダ ン
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 1,937 2,225 z,cos 3,254 4,249 5,035
GNP・GNI(10億 ドル) 1.7 4.5 5.5 4.0 6.3 $.2
人口圧力係数 0.00113 o.oaa4s 0.00050 0.00082 o.aoos7 o.000sl
人口圧力指数(世 界=100) 180 122 130 518 337 318
人口圧力指数(1975=100) 100 43 44 72 59 54
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(41)ク ウ ェ ー ト
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 1,007 1,375 1,725 2,143 1,696 2,247
GNP・GNI(10億 ドル) 17.0 27.8 24.6 n.a. 29.6 n.a.
人口圧力係数 o.0000s 0.00005 0.00007 一 o.0000s
人口圧力指数(世 界=100) 9 12 18 『 29 『
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 84 !18 皿 97 }
(42)レバ ノ ン
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 2,7fi7 2,669 2,668 2,712 3,150 3,478
GNP・GNI(10億 ドル) n.a. n.a. n.a. n.a. 10.6 16.2
人口圧力係数 ㎜ 一 一 0.00030 o.000zl
人口圧力指数(世 界=100) ㎜ 一 一 149 111
人 口 圧 力 指 数(1995=100) 一 『 一 100 73
(43)パ レスチ ナ/ヨ ル ダ ン11西岸 ・ガ ザ
1975 1980 1985 1990 1995 20ao
人口(1000人) 1,255 1,476 1,783 2,154 2,635 3,191
GNP・GNI(10億 ドル) } n.a. n.a. n.a. n.a. 4.7
人口圧力係数 } 一 } 　 } 0.00067
人口圧力指数(世 界=100) 　 一 皿 』 349
人口圧力指数(1975=100) 一 皿 ㎜ 』 　
(44)オ マ ー ン
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人ロ(1000人) 9!7 1>187 1,527 1,845 2,239 2,609
GNP・GNI(10億 ドル) 2.1 3.9 S.1 n.a. 10.6 15.6
人口圧力係数 0.00043 0.00030 0.00019 一 o.00021 0.00017
人口圧力指数(世 界=100) 68 75 50 } gas 87
人口圧力指数(1975ニ100) 100 7a 44 一 49 39
(45)カ ター ル
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 171 229 361 467 523 581
GNP・GNI(10億 ドル) 2.3 5.2 5.1 7.0 7.4 n.a.
人口圧力係数 o.0000s 0.00004 o.00007 o.000a7 o.00007 　
人口圧力指数(世 界=100) 12 11 18 42 35 一
人口圧力指数(1975=100) 100 59 94 89 94 ㎜
(46)サ ウ ジ ア ラ ビ ア
1975 ':1 1985 1990 1995 zooa
人口(1000人) 7,251 9,604 12,912 16,554 18,969 22,147
GNP・GNI(10億 ドル) 38.5 101.3 101.8 105.0 133.8 139.4
人口圧力係数 0.00019 11111 0.00013 0.00016 0.00014 0.00016
人口圧力指数(世 界=100) 30 24 33 100 71 82
人口圧力指数(1975=100) 100 50 67 84 75 84
(47)シ リ ア
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 7.54$ 8,959 10,766 12,717 14,596 16,560
GNP・GNI(10億 ドル) 6.0 12.1 16.5 12.4 15.8 16.0
人口圧力係数 0.00126 0.00074 0.00065 0.00103 0.00092 0.00104
人口圧力指数(世 界=100) 199 186 171 648 4s5 537
人口圧力指数(1975=100) 100 59 52 82 74 82
(48)トル コ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 41,020 46,132 51,855 57,593 63,070 68,281
GNP・GNI(10億 ドル) 40.8 66.0 54.2 91.4 169.9 201.5
人口圧力係数 o.ooloi 0.00070 1111' 0.00063 0.00037 a.aoo34
人口圧力指数(世 界=100) 159 175 251 398 187 176
人 口圧 力 指 数(1975=100) goo 69 95 63 37 34
(49)アラブ首長国連邦
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 505 1,015 1,552 2,035 2,497 2,820
GNP・GNI(10億 ドル) 9.8 26.9 27.0 31.8 43.5 49.2
人口圧力係数 0.00005 o.oaoa4 11111 0.00006 11111 o.0000s
人口圧力指数(世 界=100) 8 9 15 40 29 30
人口圧力指数(1975=100) 100 73 112 124 111 11!
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(50)イエ メ ン
1975 1980 1985 1990 1995 zOOO
人口(1000人) 6,915 8,140 9,830 11,944 15,124 18,017
GNP・GNI(10億 ドル) 2.0 3.8 5.5 n.a. 4.0 6.7
人口圧力係数 0.00350 0.00214 0.00178 一 a.003$0 0.00269
人口圧力指数(世 界=100) 555 534 468 　 1,913 1,395
人口圧力指数(1975=100) 100 61 51 一 109 77
3.ヨ ー ロ ッパ 地 域 計
1975 1980 1985 lgga 1995 2000
人口(1000人) 436,304 442,921 417,244 456,327 712,62Q 713,868
GNP・GNI(10億 ドル) 2,017.6 3,696.9 3,051.5 16,729.8 9,153.7 9,578.4
人口圧力係数 0.00022 o.00012 0.00014 0.00003 o.0000s 0.00007
人口圧力指数(世 界=100) 34 30 36 17 39 39
人口圧力指数(1975=100) xoo 55 63 13 36 34
(a)東部ヨーロッパ地域計
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 74,513 77,344 47,787. 80,401 309,854 304,539
GNP・GNI(10億 ドル) 173.6 274.1 96.9 151.9 691.6 637.3
人口圧力係数 0.00043 0.00028 0.00049 0.00053 0.00045 0.00048
人口圧力指数(世 界=100) 68 70 129 334 225 248
人 口 圧 力 指 数(1975ニ100) 100 66 115 123 104 111
(1)ベ ラ ル ー シ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 9,367 9,659 9,999 10,266 10,252 10,034
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 一 2ユ.3 30.a
人口圧力係数 一 一 一 一 o.0004$ 0.00033
人口圧力指数(世 界 二100) 　 　 一 242 173
人 口圧 力 指 数(1975=100) 一 一
一 一 100 70
(2)ブ ル ガ リ ア
1975 1980 1985 ]990 1995 2000
人口(1000人) $,721 8,862 8,960 8,718 $,406 8,099
GNP・GNI(10億 ドル) 20.3 37.4 n.a. 19.8 11.2 12.4
人口圧力係数 0.00043 0.00024 　 0.00044 0.00075 0.00065
人口圧力指数(世 界=100) 68 59 　 278 379 339
人口圧力指数(1975=100) 100 55 一 103 175 152
(3)チ ェ コ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 9,997 10,283 10,305 10,306 10,331 10,269
GNP・GNI(10億 ドル) } n.a. n.a. 39.9 50.6
人口圧力係数 一 一 0.00026 0.00020
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 130 105
人 口圧 力 指 数(1975=100)
} 一 一 100 78
(4)ハ ンガ リー
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 10,532 10,707 10,579 10,365 10,214 10,012
GNP・GNI(10億 ドル) 24.2 45.1 20.7 29.5 42.0 47.5
人口圧力係数 0.00044 0.00024 0.00051 0.00035 0.00024 0.00021
人口圧力指数(世 界=100) 69 59 134 222 i22 XO9
人口圧力指数(1975=100) Boa 54 117 81 56 48
(5)ポ ー ラ ン ド
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 34,015 35,574 37,202 38,111 38,595 38,671
GNP・GNI(10億 ドル) 98.] 139.6 76.3 64.6 107.7 162.2
人口圧力係数 0.00035 0.00025 0.00049 0.00059 0.00036 o.aoo24
人口圧力指数(世 界=100) 55 64 1.28 373 180 124
人 口圧 力 指 数(1975=100) loo 73 141 170 103 69
(6)モ ル ドバ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 3,839 4,010 4,215 4,364 4,339 4,283
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a.
一 4.0 1.4
人口圧力係数 一 一 } 一 o.oollo 0.00306
人口圧力指数(世 界=100) 　 一 一 一 552 1,587
人 口圧 力 指 数(1975=100) 一 一 一 100 279
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(7)ル ーマ ニ ア
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 2/,245 22,201 22,725 23,207 22,681 22,480
GNP・GNI(10億 ドル) 31.0 51.9 n.a. 38.0 33.6 37.4
人口圧力係数 0.00068 0.00043 0.00061 0.00068 o.oaoso
人口圧力指数(世 界=100) 109 107 一}一 闇 385 340 312
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 62 0 89 99 88
(8)ロ シア
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000入) 134,233 138,660 143,329 148,292 14$,141 145,612
GNP・GNI(10億 ドル) 『 n.a. n.a. 一 332.0 241.1
人口圧力係数 ㎜ 一 』 一 0.00045 0.00060
人口圧力指数(世 界=100) 『 一 一 一 225 313
人 口圧 力 指 数(1975;100) 一 　 一 100 135
(9)ス ロバ キ ア
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 4,735 4,976 5,140 5,256 5,364 5,391
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 一 !5.9 20.0
人口圧力係数 一 一 一 0.00034 0.00027
人口圧力指数(世 界=100) 『 一 一 一 169 140
人口圧力指数(1975=100) 　 一 一 一 100 80
(zo)ウ ク ラ イ ナ
1975 lssa 1985 1990 1995 zOOO
人口(1000人) 49,016 50,044 50,941 51,891 51,531 49,688
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 一 84.1 34.7
人口圧力係数 一 『 一 o.ooasl 0.00143
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 一 308 743
人口圧力指数(1975=100) 一 一 』 一 100 234
(b)北部ヨーロッパ地域計
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 80,792 81,458 82,307 83,457 92,603 93,859
GNP・GNI(10億 ドル) XOO.1 738.9 768.7 1,506.4 1,777.5 2,270.5
人口圧力係数 0.00020 o.00011 o.00011 o.0000s 0.00005 0.00004
人口圧力指数(世 界=100) 32 28 28 1 26 21
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 55 53 27 26 20
(11)チ ャ ネ ル 諸 島
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 127 129 135 142 144 144
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
人口圧力係数 一 一 一 一 『 『
人口圧力指数(世 界=100) 一 』 一 『 『
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 一 一 一 『 }
(12)デ ンマ ー ク
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 5,asa 5,123 5,114 5,140 5,228 5,322
GNP・GNI(10億 ドル) 3g.a 66.0 57.1 112.6 155.4 171.0
人口圧力係数 o.ooal3 o.0000s 0.00009 a.000a5 o.00003 0.00003
人口圧力指数(世 界=100) 21 19 23 29 17 16
人口圧力指数(1975ニ100) lao 58 67 34 25 23
(13)エス トニ ア
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人ロ(1000人) 1,432 1,473 1,525 1,584 1,446 1,367
GNP・GNI(10億 ドル) 『 n.a. n.a. 一 4.3 4.9
人口圧力係数 一 一 一 一 0.00034 o.0002s
人口圧力指数(世 界 二100) 一 } 一 170 145
人口圧力指数(1975=100) 　 一 一 一 100 83
(14)フェ ロ ー 諸 島
1975 19ga 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 ㎜ 一 一 一
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
人口圧力係数 一 一 一 皿 一 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 一 一
人 口圧 力 指 数(1975=100) 一 一 一 一 一
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(15)フ ィ ン ラ ン ド
1975 ':1 1985 1990 1995 zOOO
人口(1000人) 4,711 4,7ga 4,902 4,986 5,108 5,177
GNP・GNI(10億 ドル) 26.4 47.6 53.4 130.2 1a5.o 129.0
人口圧力係数 0.00018 0.00010 0.00009 0.00004 o.oaoo5 0.00004
人口圧力指数(世 界=100) 28 25 24 24 24 21
人口圧力指数(1975ニ100) 100 56 52 21 27 23
(16)アイ ス ラ ン ド
1975 ':1 1985 igsa 1995 zOOO
人口(1000人) 218 228 241 255 267 282
GNP・GNI(10億 ドル) 1.2 2.3 2.6 5.5 6.7 S.7
人口圧力係数 1111 0.00010 0.00009 0.00005 11111 0.00003
人口圧力指数(世 界=100) 28 25 24 30 20 17
人口圧力指数(1975=100) 100 56 52 26 22 18
(17)ア イ ル ラ ン ド
1975 ・:1 1985 1990 1995 zOOO
人口(1000人) 3,177 3,401 3,539 3,515 3,609 3,819
GNP・GNI(10億 ドル) 8.2 16.1 17.5 33.4 53.0 87.1
人口圧力係数 o.oao39 0.00021 0.00020 o.00011 0.00007 0.00004
人口圧力指数(世 界=100) 61 53 53 ss 34 23
人口圧力指数(1975=100) lao 54 52 27 18 11
(18)マ ン島
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 皿 一 一 一
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
人口圧力係数 一 一 『 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 一 一 　
人口圧力指数(1975=100) 一 一 一 一
(19)ラ トビア
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 2,456 2,515 2,579 2,713 2.49$ 2,373
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 一 5.7 6.9
人口圧力係数 　 一 　 一 0.00044 0.00034
人口圧力指数(世 界=100) } 一 } 一 222 178
人 口圧 力 指 数(1975=100) 一 一 一 一 100 78
(20)リ トアニ ァ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 3,302 3,413 3,545 3,739 3,563 3,501
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 一 7.0 10.7
人口圧力係数 一 一 0.00051 0.00033
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 255 17a
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 一 一 一 goo 65
(21)ノル ウ ェー
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 4,007 4,086 4,153 4,241 4,359 4,473
GNP・GNI(10億 ドル) 29.7 51.9 60.4 97.1 137.5 151.2
人口圧力係数 0.00014 o.0000s o.00007 0.00004 o.oaoo3 0.00003
人口圧力指数(世 界=100) 21 20 18 28 16 15
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 58 51 32 23 22
(22)ス ウ ェー デ ン
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 8,193 8,310 8,350 8,559 8,827 8,856
GNP・GNI(10億 ドル) 71.1 112.2 99.9 203.5 209.0 237.5
人口圧力係数 0.00012 0.00007 0.00008 0.00004 o.00004 0.00004
人口圧力指数(世 界=100) 18 18 22 27 21 19
人 口圧 力 指i数(1975=100) 100 64 73 37 37 32
(23)イギ リス
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 55,426 55,530 56,008 56,761 57,698 58,689
GNP・GNI(10億 ドル) 225.5 442.7 478.0 924.1 1,094.0 !,463.5
人口圧力係数 0.00025 0.00013 o.00012 0.00006 0.00005 0.00004
人口圧力指数(世 界=100) 39 31 31 39 Z7 21
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 51 48 25 21 16
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(c)南部ヨーロッパ地域計
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 111,882 113,709 115,356 116,441 129,197 132,033
GNP・GNI(10億 ドル) 317.5 637.0 594.3 1,514.7 1,838.9 2,033.4
人[圧力係数 0.00035 o.pools o.coals 0.00008 0.00007 0.00006
人口圧力指数(世 界=1ao) 56 45 51 49 35 34
人 口 圧 力 指 数(1975=!00) loo 51 55 22 20 18
(24)ア ルバ ニ ア
]975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 2,401 2,671 2,957 3,289 3,185 3,113
GNP・GNI(10億 ドル) 1.4 n.a. n.a. n.a. 2.2 n.a.
人口圧力係数 0.00178 一 一 一 } 0.00144 』
人口圧力指数(世 界=100) 282 幽一一 一 皿 725 一
人口圧力指数(1975=100) lao 一 81 一
(25)ア ン ドラ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 一 』 一
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
人口圧力係数 一 『 一
人口圧力指数(世 界=100) 皿 }一 一 一 }} 一
人口圧力指数(1975=100) 一 一 一 一 }一 一
(26)ボス ニ ア ヘ ル ッ ェ ゴ ビ ナ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 3,747 3,914 4,122 4,308 3,420 3,977
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 一 n.a. 4.9
人口圧力係数 『 一 一 『 0.00081
人口圧力指数(世 界=100) 一 『 一 『 『 418
人口圧力指数(1975=100) 皿 ㎜ 一 m■ 』 一
(27)ク ロ ア チ ア
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 4,263 4,377 4,471 4,842 4,453 4,446
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 一 15.6 20.1
人口圧力係数 一 } 』 　 0.00029 0.00022
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 一 144 115
人口圧力指数(1975=100) 一 … 一 一 100 77
(28)ジ ブ ラ ル タル
1975 1980 X985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 『 一
GNP・GNI(10億 ドル) 『 n.a. n.a. n.a. … 一
人口圧力係数 } 皿 』 　 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 』 一 一 一
入口圧力指数(1975=100) 一 一 一 一 一 一
(29)ギ リ シ ア
175 1980 19$5 1990 1995 2000
人口(1000人) 9,047 9,643 9,934 10,160 10,454 10,903
GNP・GNI(10億 ドル) 23.6 42.0 35.1 60.5 ss.2 126.2
人口圧力係数 0.00038 0.00023 o.oao2s o.00017 0.00012 0.00009
人口圧力指数(世 界=100) 61 57 74 106 61 45
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 60 74 44 32 23
(30)イ タ リア
1975 1980 1985 1990 1995 zOOO
人口(1000人) 55,44i 56,434 56,593 56,719 57,301 57,536
GNP・GNI(10億 ドル) !71.4 36$.7 372.3 971.1 1,087.9 1,154.3
人口圧力係数 0.00032 o.0001 o.00015 o.0000s 0.00005 0.00005
人口圧力指数(世 界=100) 51 38 40 37 27 26
人 口圧 力 指 数(1975ニ100) goo 47 47 18 16 15
(31)マ ル タ
1975 ':1 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 304 324 344 360 378 389
GNP・GNI(10億 ドル) 0.5 1.0 1.2 2.3 n.a. 3.6
人口圧力係数 0.00057 o.aoo31 0.00029 0.00015 一 o.00011
人口圧力指数(世 界=100) 90 78 76 97 一 57
人 口 圧 力 指 数(1975=100) loa 55 51 27 一 19
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(32)ポ ル トガ ル
1975 !980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 9,093 9,766 10,011 9,899 9,916 10,016
GNP・GNI(10億 ドル) 16.4 23.2 20.1 51.0 96.4 110.7
人口圧力係数 0.00055 o.ooa42 0.00050 o.aoa2s o.00010 o.ooaos
人口圧力指数(世 界=100) 88 lay 131 123 52 47
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 76 90 35 19 16
(33)サ ンマ リ ノ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 一 } }
GNP・GNI(10億 ドル) 　 n.a. n.a.
一 一 一
人口圧力係数 一 一 一 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 一 一 一
人口圧力指数(1975=100) 一 ㎝ 一 一 　
(34)セル ビ ア ・モ ンテ ネ グ ロ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 9,085 9,522 9,848 10,156 10,548 10,555
GNP・GNI(10億 ドル) } n.a. n.a.
一
n.a. n.a.
人口圧力係数 一 一 　 　 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 　 一 一 一 一 ㎜
人口圧力指数(1975=100) ㎜ 　 一 一 一 ㎝ 皿
(35)ス ロ ベ ニ ア
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 1,742 1,832 :: 1,918 1,990 1,990
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a.
一 16.4 20.0
人口圧力係数 ㎜ } 一 一 0.00012 0.00010
人口圧力指数(世 界=100) } 一 一 一 61 52
人 口圧 力 指 数(1975=100) 一 　 一
一 100 82
(36)スペ イ ン
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 35,596 37,542 38,474 39,303 39,935 40,752
GNP・GNI(10億 ドル) 104.2 Zoz.a 165.6 429.8 532.3 59a.1
人口圧力係数 0.00034 0.00019 0.00023 o.ooao9 0.00008 o.00007
人口圧力指数 〔世界=100) 54 46 61 58 38 36
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 54 68 27 22 2a
(37)マケ ドニ ア
1975 ':1 1985 1990 1995 zOOO
人口(1000人) 1,s7s 1,795 1,828 1,909 1,963 2,024
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 一 1.8 3.5
人口圧力係数 一 一 a.00109 0.00058
人口圧力指数(世 界=100) 一 } 一 547 300
人 ロ 圧 力 指 数(1975=100) 一 一 『
(d)西部ヨーロッパ地域計
1975 ・:1 19$5 1990 1995 2000
人口(1000人) 169,117 170,410 171,800 176,028 lsa,966 183,437
GNP・GNI(10億 ドル) 1,126 2,047 1,592 13,557 4,845.7 4,637.1
人口圧力係数 0.00015 o.0000s o.0001i 0.00001 o.aOOO4 0.00004
人口圧力指数(世 界=100) 24 21 28 8 19 21
人口圧力指数(1975ニ100) 100 55 72 9 25 26
(38)オー ス トリア
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 7,579 7,549 7,578 7,729 8,047 8,102
GNP・GNI(10億 ドル) 40.0 76.7 69.3 146.8 217.8 204.2
人口圧力係数 0.000!9 0.00010 0.00011 0.00005 o.00004 0.00004
人口圧力指数(世 界=100) 30 25 29 33 19 21
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 52 58 28 19121
(39)ベ ル ギ ー
1975 ・:1 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 9,801 9,859 9,858 9,967 ].0,137 10,251
GNP・GNI(10億 ドル) 66.4 119.4 82.0 155.4 249.6 252.5
人口圧力係数 0.00015 1111: a.00012 0.00006 o.ooao4 0.00004
人口圧力指数(世 界=100) 23 21 32 40 20 21
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 56 82 43 28 28
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(40)フ ラ ン ス
1975 !980 1985 1990 1995 zOOO
人 口(1000人) 52,699 53,880 55,284 56,735 58,!39 59,296
GNP・GNI(10億 ドル) 346.5 627.6 526.6 10,992.4 1,45ユ.9 1,429.4
人口圧力係数 0.00015 o.000a9 0.00010 o.00001 0.00004 0.00004
人口圧力指数(世 界=100) 24 21 28 3 20 22
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 56 69 3 26 27
(41)ド イ ツ
1975 1980 1985 1990 1995 zaaa
人 口(]000人) 78,674 78,289 77,fi85 79,433 81,661 82,282
GNP・GNI(10億 ドル) 528.5 949.0 ss7.3 1,774.4 2,253.1 2,057.6
人ロ圧力係数 o.ooa15 0.00008 0.000].2 0.00004 0.00004 0.00004
人ロ圧力指数(世 界二100) 24 21 31 zs 1$ 21
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 55 7s 30 24 27
(42)リ ヒテ ンシ ュ タイ ン
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 } 一
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 一 n.a. n.a.
人口圧力係数 一 一 一　 … 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 ㎜ 一
人 口圧 力 指 数(1975=100) 一 一 『 一… 　
(43)ル ク セ ン ブ ル ク
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 359 364 367 378 405 435
GNP・GNI(10億 ドル) 2.6 5.S 5.2 10.9 16.9 19.4
人口圧力係数 0.00014 o.0000s 0.00007 0.00003 0.00002 0.00002
人口圧力指数(世 界=100) 22 16 18 22 12 12
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 45 51 25 17 16
(44)モ ナ コ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 一 一 一 『
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. } n.a. n.a.
人口圧力係数 一 一 一 　
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 一 一
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 一 一 一 }
(45)オ ラ ン ダ
1975 1980 1985 !990 1995 2000
人口(1000人) i3,666 14,150 14,492 14,952 15,459 15,898
GNP・GNI(10億 ドル) 85.6 161.7 134.7 258.1 372.0 400.3
人口圧力係数 o.000is a.aOaO9 0.00011 0.00006 o.00004 0.00004
人口圧力指数(世 界=100) 25 22 28 37 21 21
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 55 67 36 26 25
(46)ス イス
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) fi,339 6,319 6,536 6,834 7,--$ 7,173
GNP・GNI(10億 ドル) 56.8 106.9 106.4 219.0 284.4 273.7
人口圧力係数 0.00011 o.ooaos 0.00006 0.00003 o.aOOO3 0.00003
人口1力 指数(世 界=100) 18 15 16 20 13 14
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 53 55 28 22 23
4,ラテンアメリカ ・カリブ海地域計
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 317,294 347,125 386,515 421,986 464,784 503,451
GNP・GNI(10億 ドル) 340.7 646.9 68.7 913.6 1,532.9 1,855.9
人口圧力係数 0.00093 0.00054 0.00060 0.00046 o.aoo30 0.00027
人口圧力指数(世 界=100) 148 134 156 1693 153 141
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 58 64 50 33 29
(a)カリブ海地域計
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) `L2,733 15,036 16,760 18,309 19,703 21,061
GNP・GNI(10億 ドル) 10.4 16.7 19.3 21.3 27.7 42.S
人口圧力係数 0.00219 0.00090 o.000s7 0.00086 o.00071 0.00049
人口圧力指数(世 界=100) 348 225 228 162 358 255
人 口圧 力 指 数(1975=/00) 100 41 40 39 32 22
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(1)ア ンギ ラ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 　 一 一 　 一 　
GNP・GNI(10億 ドル) 　 n.a. n.a. } 一 一
人口圧力係数 皿 一 一 } 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 } ㎜ 一 一
人口圧力指数(1975=100) 一 一 一 一 一 皿
(2)ア ン テ ィ グ ア ・バ ブ ー タ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 } 一 一
GNP・GNI(10億 ドル) 一 0.1 a.z 0.4 n.a. 0.6
人口圧力係数 一 一 一 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 一 一 }
人口圧力指数(1975=100) } 一 　 　 一 一
(3)ア ルバ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 一 一 　
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.7
人口圧力係数 一 一 一 一
人口圧力指数(世 界 二100) 一 一 一 皿 一 一
人口圧力指数(1975=100) 一 一 一 一 一 　
(4)バ ハ マ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 189 210 234 255 283 303
GNP・GNI(10億 ドル) o.7 o.s 1.6 2.9 3.3 4.5
人口圧力係数 0.00029 0.00028 0.00014 o.00000 0.00009 o.00007
人口圧力指数(世 界=100) 45 69 38 55 43 35
人口圧力指数(1975=100) 100 97 50 31 30 23
(5)バ ル バ ドス
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 246 249 253 257 263 267
GNP・GNI(10億 ドル) 0.3 a.s !.2 1.7 1.7 2.5
人口圧力係数 0.00079 o.ooa41 0.00022 0.00015 v.0005 0.00011
人口圧力指数(世 界=ユ00) 126 102 56 97 76 56
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 52 27 19 19 14
(6)英領バージン諸島
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 ㎜ 一 一 一
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 一 一 一　
一
人ロ圧力係数 一 一 一 一 一 一 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 } 　 一 一一 一
人 口圧 力 指 数(1975=100) 一 一 } 一 一
⑦ ケイマン諸島
1975 ':1 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 一 一
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 一 n.a. n.a.
人口圧力係数 一 一 一 　 一 一
人口圧力指数(世 界二100) 一 一 一 占 層一 一
人 口圧 力 指 数(1975=100) 一 } 一 一
一
(8)キ ュ ー バ
1975 ・'1 1985 1990 1995 2000
人口(1QOO人) 9,306 9,710 10,115 10,628 10,964 11,202
GNP・GNI(10億 ドル) 8.2 n.a. n.a. 一 n.a. n.a.
人口圧力係数 0.00114 一 幽皿 一■ 一
人口圧力指数(世 界=100) 181 一 一 一 ㎝ 一
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 一 } 一 一
一
(9)ド ミニ カ
X975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 一 一 一 一
GNP・GNI(10億 ドル) 一 0.1 0.1 a.2 0.2 0.2
人口圧力係数 一 一 一 　
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 一 一
人 口圧 力 指 数(1975=100) 　 一 一 }
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(10)ド ミニ カ 共 和 国
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 5,047 5,696 6,441 7,058 7,685 8,353
GNP・GNI(10億 ドル) 3.7 6.3 5.1 5.9 11.4 18.0
人口圧力係数 0.00135 o.aoosl 0.00127 0.00120 a.aoos7 0.00046
人口圧力指数(世 界=100) 214 227 334 756 340 241
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 67 95 89 50 34
(11)グ レナ ダ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 皿 一 一 …m 一
GNP・GNI(10億 ドル) a.a o.i 0.1 0.2 0.3 0.3
人口圧力係数 　 一 一 ㎜
人口圧力指数(世 界=100) …} 一 一
入 口 圧 力 指 数(1975ニ100) 一 一 ㎜… }
(12)グ ア ドル ー プ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 329 327 355 391 409 428
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. n.a. n.a. 一
人口圧力係数 一一 一 一 一 一 一　 一
人口圧力指数(世 界 一100) 一 一 ㎜ 一
人口圧力指数(1975=100) 一『 』 一 一 一 一
(13)ハ イチ
1975 1980 19$5 1990 1995 2000
人口(1000人) 4,920 5,453 6,132 6,914 7,485 8,005
GNP・GNI(10億 ドル) 0.9 1.4 1.8 2.4 1.8 4.0
人口圧力係数 0.00523 0.00404 0.00335 0.00287 0.00416 o.00200
人口圧力指数(世 界=100) 830 1,009 879 1,815 2,093 1,038
人口圧力指数(1975=100) 100 77 64 55 79 38
(14)ジ ャマ イ カ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 2,013 2,133 2,297 2,369 2,472 2,580
GNP・GNI(10億 ドル) 2.2 2.3 2.1 3.6 3.8 6.4
人口圧力係数 0.00090 0.00093 0.00111 0.00066 o.000s5 0.00040
人口圧力指数(世 界=100) 142 233 291 416 330 209
人口圧力指数(1975=100) 100 104 124 73 73 45
(15)マ ル テ ィ ニ ー ク
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 328 326 341 360 373 386
GNP・GNI(10億 ドル) n.a. n.a. n.a. n.a. 一
人口圧力係数 一 一 『 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 　 一 一
人口圧力指数(1975=100) 一 　 一 } 一 一
(16)モ ン トセ ラ ト
1975 1980 1985 1990 1995 2004
人口(1000人) 一 一 ㎜ 一 一
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 一 n.a. n.a.
人口圧力係数 一 一 一 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 　 一 一
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 一 一 } 一 一
(17)オ ラ ンダ領 ア ンテ ィル
1975 1980 1985 1990 1995 ZOOO
人口(1000人) 166 174 182 188 205 215
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
人口圧力係数 一 ㎜ 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 ㎜ 一 一 一
人口圧力指数(1975=100) 一 一 一 }
(18)プエ ル トリ コ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 2,939 3,X97 3,378 3,528 3,683 3,816
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
人口圧力係数 一 一 一 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 一 一
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 一 ㎜ 　 一 一
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(19)セントキッツ ・ネイビス
1975 ':1 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 一 一 皿
GNP・GNI(10億 ドル) 一 一 0.1 0.1 0.2 0.3
人口圧力係数 一 一 一 『
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 『 一 一
人 口圧 力 指 数(1975=100) 一 皿 一 　 一
(20)セ ン トル シ ァ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 105 113 121 131 140 146
GNP・GNI(10億 ドル) 一 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6
人ロ圧力係数 一 0.00126 0.00072 0.00046 o.0002s 0.00023
人口圧力指数(世 界=100) 一 314 188 290 132 119
人口圧力指数(1980=100) 一 100 57 37 2i 18
(21)セ ン トビ ン セ ン ト ・グ レナ デ ィー ン
1975 1980 1985 1990 1995 zOOO
人ロ(1000人) 96 100 104 110 114 118
GNP・GNI(10億 ドル) 一 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3
人口圧力係数 一 0.00192 0.00103 0.00060 0.00045 0.00038
人口圧力指数(世 界=100) 一 480 270 377 227 198
人口圧力指数(1980=100) 一 100 53 31 23 20
(22)ト リニ ダー ド ・ トバ ゴ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 1,012 1,082 1,178 1,215 1,261 1,289
GNP・GNI(10億 ドル) 2.5 5.`L 7.2 4.3 4.9 6.5
人口圧力係数 0.00041 o.00021 0.00016 o.000zs 0.00026 a.00020
人口圧力指数(世 界=100) 65 52 43 177 129 103
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 50 40 68 63 48
(23)ター クス ・カ イ コ ス 諸 島
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 一 一 一 一
GNP・GNI(10億 ドル) n.a. n,a. 皿 一 一
人口圧力係数 一 『 一一 一一 一 一
人口圧力指数(世 界=100) } 一 　 一 一
人 口圧 力 指 数(1975=100) 一 一 一 } 一 一
(24)米領バージン諸島
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) so 97 101 101 105 109
GNP・GNI(10億 ドル) 『 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
人口圧力係数 一 『 一 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 一 {
人 口圧 力 指 数(1975=100) 一 　 一 一 一
(b)中央部ラテンアメリカ地域計
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 78,523 89,912 100,589 107,625 123,208 135,214
GNP・GNI(10億 ドル) 80.9 167.8 191.7 241.S 349.8 56ユ.8
人口圧力係数 0.00097 0.00054 0.00052 0.00045 0.00035 0.00024
人口圧力指数(世 界=100) 154 134 138 281 177 125
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 55 54 46 36 25
(25)ベ リー ズ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 134 144 163 186 213 240
GNP・GNI(10億 ドル) 一 U.1 0.2 0.4 o.s o.s
人口圧力係数 一 0.00133 0.00086 0.00050 a.aoo37 0.00032
人口圧力指数(世 界=100) 一 333 226 314 1$9 166
人 口圧 力 指 数(1975=100) 1ao 65 37 28 24
(26)コス タ リ カ
1975 1980 1985119901995 2000
人口(1000人) 2,051 2,347 2,697 3,076 3,475 3,929
GNP・GNI(10億 ドル) 2.1 3.8 3.4 5.3 8.9 14.4
人口圧力係数 0.00099 0.00062 111:1 0.00058 0.00039 0.00027
人口圧力指数(世 界=100) 156 154 209 365 ユ97 142
人 口圧 力 指 数(1975=10Q) 100 63 Sl 59 40 28
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(27)エ ルサ ルバ ドル
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 4,120 4,586 4,769 5,110 5,669 6,209
GNP・GNI(10億 ドル) 2.0 3.0 3.9 5.8 9.0 12.5
人口圧力係数 0.00205 0.00154 o.00121 0.00089 0.00063 0.00050
人口圧力指数(世 界=100) 325 386 318 559 316 258
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 75 59 43 31 24
(28)グ アテ マ ラ
1975 1980 1985 1990 1995 zOOO
人 口(1000人) 6,018 6,820 7,738 8,749 9,976 11,423
GNP・GNI(10億 ドル) 4.1 7.9 /0.0 8.3 14.2 19.2
人口圧力係数 0.00147 o.0007 v.00077 o.oolos o.00070 0.00059
人口圧力指数(世 界=100) 233 216 203 667 353 309
人 口圧 力 指 数(1975ニ100) loa 59 53 72 48 40
(29)ホ ンジ ュ ラ ス
1975 1,980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 3,016 3,568 4,182 4,868 5,636 6,457
GNP・GNI(]0億 ドル) 1.2 2.1 3.2 3.0 3.5 5.5
人口圧力係数 0.00258 o.0012 0.00132 0.00162 0.00159 o.ooli7
人口圧力指数(世 界=100) 409 430 346 1,022 801 609
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 67 51 63 62 46
(30)メ キ シ コ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 59,098 67,569 75,464 83,225 91,143 98,933
GNP・GNI(].0億ドル) 67.6 145.9 163.9 214.6 304.8 498.0
人口圧力係数 0.00087 0.00046 0.00046 0.00039 o.000so 0.00020
人口圧力指数(世 界=100) 139 116 121 245 150 103
人口圧力指数(1975=100) 100 53 53 44 34 23
(31)ニ カ ラ グ ア
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 2,497 2,929 3,400 3,824 4,426 5,073
GNP・GNI(10億 ドル) 1.7 1.9 2.5 n.a. 1.7 2.1
人口圧力係数 0.00145 0.00152 0.00134 一 0.00265 0.0024E
人口圧力指数(世 界=100) 229 380 351 一 1,332 1,253
人口圧力指数(1975=100) 100 105 92 一 183 167
(32)パ ナマ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 1,723 1,949 2,176 2,411 2,s70 2,950
GNP・GNI(10億 ドル) 2.2 3.1 4.6 II 7.2 9.3
人口圧力係数 a.00077 0.00063 0.00047 o.00055 0.00037 0.00032
人口圧力指数(世 界=100) 123 156 124 347 188 165
人口圧力指数(1975=100) 100 81 61 71 48 41
(c)南部ラテンアメリ力地域計
1975 1980 1985 1990 1995 Joao
人 〕(1000人) 216,038 242,177 269,lfifi 296,052 321,873 347,17&
GNP・GNI(10億 ドル) 249.5 462.5 437.7 650.5 1,155.4 1,251.3
人口圧力係数 o.000s7 0.00052 0.00062 o.0004s 0.0002$ o.000zs
人口圧力指数(世 界=100) 137 131 161 287 140 144
人 口1力 指 数(1975=100) lOQ 60 71 53 32 32
(33)アル ゼ ンチ ン
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 26,049 28,094 30,305 32,527 34,768 37,074
GNP・GNI(10億 ドル) 39.8 66.2 65.0 76.6 278.6 275.5
人口圧力係数 0.00065 0.00042 0.00047 0.00042 o.0001z 0.00013
人口圧力指数(世 界=100) 104 106 122 268 63 70
人口圧力指数(1975=100) ]00 65 71 65 19 21
(34)ボ リ ビ ァ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 4,759 5,355 5,964 6,669 7,482 8,317
GNP・GNI(10億 ドル) 2.3 3.2 3.0 4.5 5.9 8.3
人口圧力係数 0.002)0 a.cols$ 0.00198 0.00147 a.aoizs o.ooloo
人口圧力指数(世 界=100) 333 419 520 928 636 520
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 80 94 70 sa 48
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(35)ブ ラ ジル
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 108,124 121,614 135,683 148,809 160,545 171,796
GNP・GNI(10億 ドル) 125.4 243.3 222.4 403.1 579.5 606.8
人口圧力係数 111: o.0005a o.000sl 0.00037 a.0002s o.aoozs
人口圧力指数(世 界=100) 137 125 160 233 139 147
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 58 71 43 32 33
(36)チ リ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 10,337 11,147 12,047 13,100 14,210 15,224
GNP・GNI(10億 ドル) 11.0 23.9 17.3 25.6 59.1 69.9
人口圧力係数 0.00094 0.00047 o.00070 0.00051 a.aoo24 o.aaozz
人口圧力指数(世 界=100) 149 117 183 323 121 113
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 50 74 55 26 23
(37)コ ロ ン ビァ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 25,381 28,447 31,659 34,970 38,542 42,120
GNP・GNI(10億 ドル) 15.2 31.5 37.5 40.7 70.3 88:0
人口圧力係数 0.00166 0.00090 0.00084 1111' a.00055 0.00048
人口圧力指数(世 界=100) 264 zz5 222 543 276 248
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 54 51 52 33 29
(38)エ ク ア ドル
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 6,907 7,961 9,099 10,264 11,404 12,420
GNP・GNI(10億 ドル) 4.7 ]0.2 10.9 10.1 16.0 15.3
人口圧力係数 0.00148 o.0007g 0.00083 0.00102 a.coon o.000sl
人口圧力指数(世 界=100) 234 196 219 642 359 421
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 53 56 69 48 55
(39)フ ォー ク ラ ン ド諸 島
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 }… 一
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 一一 一
人口圧力係数 一 一 一『
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一
人口圧力指数(1975=100) 一 一 一
(40)仏領ギアナ
X975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 56 68 88 116 139 164
GNP・GNI(10億 ドル) n.a. n.a. n.a. n.a. 『
人口圧力係数 } } 一 }
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 一 一
人口圧力指数(1975=100) 一 一 一 一 『 一
(41)ガイ ア ナ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 734 761 754 731 741 759
GNP・GNI(10億 ドル) 0.4 0.6 0.4 0.3 0.5 o.7
人口圧力係数 0.00170 0.00138 0.00191 0.00278 0.00150 0.00114
人口圧力指数(世 界=100) 2s9 344 501 1,753 757 590
人 口圧 力 指 数(1975=100) 100 81 112 163 89 67
(42)パ ラ グア イ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 2,659 3,114 3,609 4,219 4,829 5,470
GNP・GNI(10億 ドル) 1.7 4.2 3.2 4.8 8.1 1
人口圧力係数 o.oolso 0.00075 0.00113 o.000sg o.oaosa 1111:
人口圧力指数(世 界=100) 253 187 29$ 558 300 355
人 口 圧 力 指 数(1975=100) goo 47 71 55 37 43
(43)ペ ル ー
1975 1980 1985 !990 1995 2000
人口(1000人) 15,161 17,324 19,516 21,753 23,837 25,952
GNP・GNI(10億 ドル) 12.6 16.2 18.8 25.2 55.0 53.9
人口圧力係数 o.00120 o.oola7 0.00104 0.00086 0.00043 1111:
人[圧 力指数(世 界=100) 190 267 273 546 218 25d
人[圧 力 指 数(1975=100) 100 89 $7 72 36 4a
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(44)ス リナ ム
1975 1980 1985 1990 1995 zoaa
人 口(1000人) 36A 355 384 402 409 425
GNP・GNI(10億 ドル) 0.5 1.1 1.0 1.4 0.4 0.6
人口圧力係数 0.00066 0.00031 o.000sg 0.00029 0.00!13 0.00076
人口圧力指数(世 界=100) 105 78 99 186 570 395
人口圧力指数(1975=104) 100 47 57 44 171 115
(45)ウ ル グ ァ イ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 2,829 2,914 3,009 3,106 3,218 3,342
GNP・GNI(10億 ドル) 3.9 8.1 5.0 7.9 16.5 20.3
人口圧力係数 0.00073 o.0003s o.000sl U.00039 0.00019 0.00016
人口圧力指数(世 界=100) li5 89 159 247 98 85
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 100 49 84 54 27 23
(46)ベ ネズ エ ラ
1975 1980 1985 isso 1995 2000
人口(1000人) 12,734 15,asi 17,1`37 19,502 ... 24,277
GNP・GNI(10億 ドル) 31.9 54.1 53.3 50.4 65.5 104.1
人口圧力係数 0.00040 o.0002s 0.00032 0.00039 0.00033 0.00023
人口圧力指数(世 界=100) 63 70 84 244 168 121
人口圧力指数(1975=100) 100 70 80 97 84 58
5.北アメリカ地域計
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 243,307 255,944 26,9,327 283,413 299,299 315,772
GNP・GNI(10億 ドル) 1,871.4 2,828.8 4,341.4 5,990.0 7,672.1 10,292.7
人口圧力係数 0.00013 0.00009 0.00006 0.00005 a.aOOO4 0.00003
人口圧力指数(世 界=100) 21 23 16 10 20 16
人口圧力指数(1975=100) goo 70 48 36 30 24
(a)北アメリカ地域計
1975 1980 1985 1990 1995 ZOOO
人口(1000人) 243,307 255,944 269,327 283,413 299,299 315,772
GNP・GNI(10億 ドル) 1,871.4 2,828.8 4,341.4 5,990.0 7,672.1 10,292.7
人口圧力係数 0.00013 0.00009 o.aOOOs 0.00005 0.00004 0.00003
人口圧力指数(世 界=100) 21 23 16 10 20 16
人口圧力指数(1975=100) 100 70 48 36 30 24
(1)バ ミュー ダ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 一 一 一
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
人口圧力係数 一 一 『 一 　 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 } 一 『 一
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 一 一 一 一 一 一
(2)カ ナ ダ
1975 1980 1985 1990 1995 zoao
人口(1000人) 23,142 24,516 25,843 27,701 29,354 30,769
GNP・GNI(10億 ドル) 174.2 242.1 347.5 542.5 573.6 647.1
人口圧力係数 0.00013 o.00010 0.00007 0.00005 0.00005 0.00005
人口圧力指数(世 界=100) 21 25 2a 32 26 25
人口圧力指数(1975ニ100) 100 76 56 38 39 36
(3)グ リ ー ン ラ ン ド
1975 1980 1985 1990 1995 zoao
人口(1000人) 一 一 一 一 一
GNP・GNI(10億 ドル) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
人口圧力係数 一 一 } 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 ㎜
入口圧力指数(1975=100) 　 一 一 一
(4)セ ン トピエ ー ル ・ミケ ロ ン
1975 ':1 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 一 一 』
GNP・GNI(10億 ドル) n.a. n.a. n.a. 一 『 一
人口圧力係数 一 一 一 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 }
人口圧力指数(1975=100) 一 一 一 ㎜
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(5)ア メ リ カ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 220,165 231,428 243,484 255,712 269,945 285,003
GNP・GNI(10億 ドル) 1,697.1 2,586.7 3,993.9 5,447.5 7,098.4 9,s45.s
人口圧力係数 0.00013 0.00009 11111・ 0.00005 0.00004 0.00003
人口圧力指数(世 界=100) 2ユ 22 16 30 19 15
人口圧力指数(1975=100) 100 69 47 36 29 23
6.オセアニア地域計
1975 1980 1985 1990 1995 Zooa
人口(1000人) 20,575 21,903 z3,9ia 25,554 27,692 29,909
GNP・GNI(10億 ドル) 98.9 169.4 198.E 338.8 397.9 453.1
人口圧力係数 0.00021 0.00013 o.00012 0.00008 o.oaoo7 o.00007
人口圧力指数(世 界=100) 33 32 32 48 35 34
人 口圧 力 指 数(1975=100) ユ00 62 58 36 33 32
(a)オ ー ス トラ リア ・ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド地 域 計
1975 lsga 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 16,983 17,682 18,888 20,248 21,676 22,937
GNP・GNI(10億 ドル) 96.7 165.8 194.2 333.8 390.5 444.2
人口圧力係数 o.0001a o.00011 o.000io 0.00006 0.00006 0.00005
人口圧力指数(世 界;100) 2$ 27 26 38 28 27
人口圧力指数(1975=100) 100 61 55 35 32 29
(1)オ ー ス トラ リア
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 13,90a 14,569 15,641 16,888 18,072 19,153
GNP・GNI(10億 ドル) 83.6 142.4 171.1 290.7 .. 394.1
人口圧力係数 o.oao17 0.00010 0.00009 o.0000s 0.00005 0.00005
人口圧力指数(世 界=100) 26 26 24 37 27 25
人口圧力指数(1975=100) 100 62 55 35 32 29
(2)ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド
1975 1980 1985 1990 1895 2000
人ロ(1000人) 3,083 3,113 3,247 3,360 3,fiO4 3,784
GNP・GNI(10億 ドル) 13.2 23.4 23.1 43.1 51.6 50.1
人口圧力係数 0.00023 0.00013 0.00014 o.0000g o.00007 11111:
人口圧力指数(世 界;100) 37 33 37 49 35 39
人口圧力指数(1975=!00) 100 57 60 33 30 32
(b)メラネシア地域計
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 3,442 4,221 4,7fi8 5,306 6,016 6,972
GNP・GNI(10億 ドル) 2.1 3.6 3.8 5.0 7.4 8.9
人口圧力係数 o.ools7 o.ooil7 0.00125 0.00105 o.000sl 0.00078
人口圧力指数(世 界=100) 265 293 327 666 408 407
人口圧力指数(1975=100) lao 70 75 63 49 47
(3)ブ イ ジ ー
1975 X980 19$5 1990 1995 2000
人口(1000人) 576 634 709 724 768 814
GNP・GNI(10億 ドル) 0.7 1.1 1.2 1.3 1.9 1.5
人口圧力係数 0.00083 0.00057 o.000so 0.00055 0.00041 0.00055
人口圧力指数(世 界=100) 132 143 156 345 204 285
人口圧力指数(1975=100) 100 68 71 65 49 66
(4)ニ ュ ー カ レ ドニ ァ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 129 143 155 171 193 215
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. n.a. n.a. 3.2
人口圧力係数 一 一 一 o.00007
人口圧力指数(世 界=100) 一 　 一 35
人口圧力指数(1975ニ100) 一 　 一 　
(5)パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ァ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 2,866 3,241 3,655 4,114 4,702 5,334
GNP・GNI(10億 ドル) 1.4 2.3 2.4 3.4 5.0 3.7
人口圧力係数 a.oozos 0.00139 0.00154 0.00123 0.00094 0.00144
人口圧力指数(世 界=100) 331 346 403 775 474 748
人口圧力指数(1975=100) 100 66 74 59 45 69
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(6)ソ ロ モ ン諸 島
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 193 229 272 319 374 437
GNP・GNI(10億 ドル) 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3
人口圧力係数 o.00249 o.00200 0.00171 a.00!!0 0.00157
人口圧力指数(世 界=100) 一 622 524 1,080 552 815
人口圧力指数(1980=100) 一 100 80 69 44 63
(7)バ ヌ ア ツ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 101 117 132 149 172 197
GNP・GNI(10億 ドル) 一 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
人口圧力係数 一 0.00221 0.00112 o.oao90 0.00085 0.00086
人口圧力指数(世 界=100) 一 551 294 566 427 448
人 口 圧 力 指 数(1980ニ100) } 100 JI 41 38 39
(c)ミクロネシア地域計
1975 1980 1985 !990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 一一 … 132 239
GNP・GNI(10億 ドル) 一 一 }} 一』 0.1 0.3
人口圧力係数 一 }冊 一 0.00182 0.00071
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 『 914 369
人 口圧 力 指 数(1975=100) 一 一 『 100 39
(8)グ ア ム
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 95 107 119 134 145 155
GNP・GNI(10億 ドル) 『 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
人口圧力係数 一 一 皿 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 『 }
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 一 　 『 … 一
(9)キ リバ ス
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 一 一 一 132 132
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 0.1 0.1 0.1
人口圧力係数 一 一 　 一 o.aolg2 0.00153
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 } 皿 914 796
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 一 一 一 100 85
(10)マ ー シ ャ ル諸 島
1975 !980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 　 　 一 一
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.1
人口圧力係数 一 一 一 一 一 一
人口圧力指数(世 界二100) 一 一一 一 　 一
人 口 圧 力 指 数(1975=100) } 一 一 一 一
(11)ミ ク ロ ネ シ ァ連 邦
1975 1980 1985 X990 1995 2000
人口(1000人) 63 73 86 96 107 107
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.3
人口圧力係数 一 ㎜ 一 0.00043
人口圧力指数(世 界=100) ㎜ 一 『 222
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 　 } 一 一 一
(12)ナ ウ ル
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人 口(1000人) 一 一 }
GNP・GNI(10億 ドル) n.a. n.a. 一 一
人口圧力係数 　 一 }
人口圧力指数(世 界二100) ■… 一 一
人口圧力指数(1975=100) 一 一 一 一
(13)北マ リアナ諸島
1975 1980 1985 !990 1995 2000
人 口(1000人) 一 } 一 一
GNP・GNI(10億 ドル) 』 n.a. n.a. 』 n.a. n.a.
人口圧力係数 『 一 } 』 } 一
人口圧力指数(世 界=100) 『 　 一 一 一 一
人 口 圧 力 指 数(1975=100) 　 } 一 一 一
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(14)パ ラ オ
1975 ':1 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 　 一 一 一
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 　 一 n.a.
人口圧力係数 一 一 一 　 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 一 一 一
人口圧力指数(1975=100) 一 一 　 一 一 一
(d)ポリネシア地域計
1975 ':1 19$5 1990 1995 2000
人口(1000人) 150 一 254 259 265 505
GNP・GNI(10億 ドル) 0.1 一 a.z 0.2 0.4 4.5
人口圧力係数 0.00214 一 o.aol4z o.00117 0.00075 0.00011
人口圧力指数(世 界=100) 340 一 373 742 376 58
人口圧力指数(1975=100) 100 } 66 55 35 5
(15)米領サモァ
1975 ':1 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 一 一
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
人口圧力係数 一 一 一 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 『 一 一 一
人口圧力指数(1975=100) 一 一 一 一 一 }
(16)ク ッ ク諸 島
1975 ':1 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 } 一 一
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 一 一 一
人ロ圧力係数 一 一 ㎝ 一 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 一 ㎜
人口圧力指数(1975=100) 一 一 } 一 一
(17)仏領ポリネシァ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 130 151 174 195 215 233
GNP・GNI(10億 ドル) n.a. n.a. n.a. n.a. 4.1
人口圧力係数 一 一 } 一 o.0000s
人口圧力指数(世 界 二100) 一 一 一 一 一 30
人口圧力指数(1975=100) 一 一 } 一
(18)ニ ウエ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 一 一 一 一
GNP・GNI(10億 ドル) 　 n.a. n.a. 　 　 一
人口圧力係数 } 一 一 　 一一 一
人口圧力指数(世 界=100) } 一 一 一 一 一
人口圧力指数(1975=100) 一 一 一 } 一 一
(19)ピ トケ ア ン
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 『 一 一 　 一
GNP・GNI(10億 ドル) 　 n.a. n.a. 一 一
人口圧力係数 } } 一 一 「} 一
人ロ圧力指数(世 界=100) 一 一 一 　 皿 『 一
人口圧力指数(1975=100) 一 一 　 一 一
(20)サモ ア
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 150 155 157 160 iss 173
GNP・GNI(10億 ドル) 0.1 n.a. 0.1 0.1 o.2 o.2
人口圧力係数 o.aoz14 0.00146 0.00133 0.00090 o.00070
人口圧力指数(世 界=100) 340 383 839 452 365
人口圧力指数(1975=100) 100 一 ss 62 42 33
(21)ト ケ ラ ウ
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人ロ(1000人) 一 ㎜ 一 一
GNP・GNI(10億 ドル) 　 n.a. n.a. 一 } }
人口圧力係数 } 一 一 一 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 一 ■ ■
人口圧力指数(1975=100) 一 『 一 一 一
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(22)ト ンガ
1975 1980 1985 1990 1995 200a
人口(1000人) 93 97 97 99 99 101
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. 0.1 0.1 o.2 0.2
人口圧力係数 『 一 0.00137 0.00099 0.00058 0.00061
人口圧力指数(世 界=100) 　 一 359 625 294 316
人口圧力指数(1985=100) 一 10a 72 43 44
(23)ツ バ ル
1975 1980 1985 19.90 1995 2000
人口(1000人) 一 』 一 』 一 一
GNP・GNI(10億 ドル) 一 n.a. n.a. 一 }
人口圧力係数 『 一 一 一 一 皿
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 』 　
人 口圧 力 指 数(1975=100) 　 一 『 一 一
(24)ワリスおよびフツナ諸島
1975 1980 1985 1990 1995 2000
人口(1000人) 『 一 『 一 一
GNP・GNI(10億 ドル) n.a. n.a. n.a. } 一
人口圧力係数 一 　 ㎜ 一 一 『 一
人口圧力指数(世 界=100) 一 一 一 一
人[]圧力 指 数(1975ニ100) 一 一 一 一 一 旧
注1.1975年 欄 か ら1995年欄 ま で のGNP・GNIは,GNP,2000年 欄 のGNP・GNIは,GNIで あ る。
2、1975年欄 のGNP・GDPは,1976年 の 数 値 で あ る 。
3.1980年以 前 の ブ ル キ ナ フ ァ ソ は,オ ー トボ ル タ時 代 の数 値 で あ る。
4.1985年以 前 の イ エ メ ン は,イ エ メ ン王 国 とイ エ メ ン民 主 共和 国 の 合 計 値 で あ る 。
5.1980年以 前 の ドイ ツは,東 西 ドイ ツ の合 計 値 で あ る。 ま た,1985年の ドイ ツ は,西 ドイ ツの 数 値 で あ る 。
6.1995年以 前 のサ モ ア は,西 サ モ アの 数 値 で あ る。
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